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P e m >  p a l a i s
, Hcy Dominga formidibia programa
- - ‘diiW W i "^eérW'% la ti  fa
C I N E  P A S G U A L I K I
jagaaUs a <aa4 y media. Sanancioual re- '
(Situado as la Alameda da Ciarlos Haes, Junio al Banca de K*p»ñ*) 
Bl looal ip^a traseb d«^Málaga - TamperaícrA agradable.
letras
7 "apisodio: «Bntre das fa*gor>.
8. " episodio: «Prisionero en palacKi
9. ° episodio; iSl crimen del hotelt.
La cinta grandemente áensecienal en 
dospertes
ODIO H A S T A  LA  M U E R T E  
Precies eorrientef.
• V s . ?. ,, , -------- I Sección conÚDná de 2 de ía tarde a 12 noche, regelálíese ios jugnaU» p'Ta las
prissade U «rchisuperpelícnla en senes ;  nific, » iw;eftttro;-¿Hoy Dímiego od^salprog 2 grandios^.s ASTRKN03, 2, 
L A  M ONEDA R O T A  V |  ¿  i  j  ^  «  P -  L l f .  J *  e m le i.a «  ^
Sráptsodias, 3 —^  pertes — 4.000
Gompletarán el progrema lis  da éxito dolirenU íB i 'y  Iw p'á botst» gracirsi- í 
sima cinta interpretada per a! rey del ingenio que por en vía coinici a sebico cMsn-  ̂
quietar por el público del mundo enUro el nembrá del r«y d# Ja risa y la benita pa« J 
Jíonia cLa limpiezs deLoni.» , I
P re fe re n c ia ,  0 ‘30; G en era l, 0 ‘15; medias g e n e ra  e s , 0*10 f 
AVISO—Hoy regalo de un abanico CHARLOT a Ira entrad s áe prcfarencia,' %
general y mediad.
S a l ó n  V i c t o r i a  E a g e s l a
Hoy dé 2 da la tarda a 12 da la noche. 
Colosal programa.
X A  T R A G E D IA  D É  LA  SELV A  
LA P E Q U E f A H E R O IN A  
F A T T ^  LA D R O N
Oirá pracíoaa cinta ccmpSntará el pro- 
grama,
Sorteo da precisos juguetes por la 
tarde,
Mañana tatracrdinaríd pregrama com­
puesto da estreno.
Pifetear, pies. 2; BaUea, 0 30; 
la ', 015; Madia, 0 IQ
■efc©aea*tóiea©immgmS5!!
Gene-
S e l ó n  N o v e d a d e s
KspectáculO da eit e y vamfés. Fun­
ción por seccier si. Hoy Domingo a Us 5
da la tarde gran me’iséf dedicada a las
niñea, en la cual la genial artista Gwsé 
regtTará por sortee a las niñas 
cioses i aguates. Por Ja noche ool seccao- 
nes, a í i t  8 y tres cu? rtos y 10 y 15 da la 
noche. , '
U.íima* pr«8»Tít*cioT)«fi y d«íp«díáá;da 
P E P IT A  O R T E G A  
f3t jg* yfe*
C A R M EN  V IC E N T E  
M«ñ«i>« Lnnes debut de Ls célebres 
srtistes Trío Ni Fort y le genial Nató.
' % A  ' F A B i £ E L  M A L A G Ü E Ñ A  |  '  p o d e r ío  d ^ l «yéyííito tu e o
FábríM de mosáioos hidránliooS y piedra artlfioial, premiado eon tnedaUa .de oro en varise S   ̂.tfdrmáyÓr Moratb, el célebre iédnico mi 
fXpeeietbnes - Casa fondada en 1 ^ .  La mée aatigoa de Andálacia y de mayor cxpoi%g{^‘' | |  litar alemán, dice en reciente ortictilo; 
Depósito de cementos xealea hidráulicas de las mejórei maroa|
JO S E  H ID A LG O  É S P I T ^ o R A  "
EJffOSICION . . yA&RIOA
PtTBRTO, a
1
I n i f o r m a c i ó n e s  g r á f i c a s  d e  i s  g u e r r a f
I tMarqués de Lartos, 12 '
fagote de ttoaáico romano: Zócalos de ralieve ora-WB Ifflifttasáara aceras y almacenas t 'Ifaberíae de eamaatee
Á Y E R  Y  h o y
La gueiíra política, donde juegan loa 
spaiionamientoa y las, conveniencias 
do bandería, como la otra guerra cruen­
ta, en que se dirimen loa diacordiaf 
entre las naciones, tiene' también sui 
procedimientos de defensa y ataque y 
■ui cambios de táctica, ajustados a las 
Cii^unitancias de lugar y  momento.
Aquí en la localidad, en estas coQs-jf 
tiendas de la política, se ha j^ lV a d o , 
ahora, un cambio.^de tá^jrtíca, en cuan- 
*** y * le ?iinsura en lo que
se refiere a léh á iüh tos municipales.
Antes, c u a ^ o  en el Ayuntamiento 
había maycj^a de concejales republi- 
canos, t ^ o f  ÍQ3 tiros, los cañonazos y 
* hasta los cohetes,—pues de 
hubo,-—de la censura por cual- 
^ l e r  falta real o supuesta en la admi- 
jK^traeión o en los servidoi públicos, 
iN)an dirigidos, exclusivamente, contra 
(dicha m ayoría,, como si los alcaides 
monárquicos nombrados do real orden, 
no fueran nada más que figuras dcco- |  
^ratlvas, 8iu acción, sin personalidad, 
lia  atribuciones, sin autoridad, sin ini- 
dativas y  sin responsabilidades de 
ninguna clases
Entonces, de todo lo que ocurría, 
qtie los monárquicos o sus órganos en 
la prensa juzgaban vituperable, le car­
gábanla culpa a la mayoría municipal,, 
salvando la responsabilidad del aícaí- 
dé,del rey, que, por lo>vi|to, no tenía
deber alguno ni to c á is  pito en nada 
que se refiriera a^A administración mu- 
i^dpai» toda véz que dejdba hacer o
consentía siap cosas censurabloi que
decían qup^bcurrían, sin que el alcal­
de, CQp̂ hu autoridadi acudiera a poner­
la* íemedio, cual si él, como presiden­
te  de i^ ’CorporacIén, no fuera el ma- 
yp^^j^spodsable de cuantas faltas y 
dra^enclas sus propios correllgloiia- 
f y  denunciad
, *’ Entonces la táctica era esa que de­
jamos dicho: ño hacerle cargo alguno 
al alcalde, como si tal autoridad no 
. existiera en  el Ayuntamiento o como 
 ̂sí fuese un ente completamente nulo, 
un coro a la izquierda, ún pobre sefior 
p ^ i to  allí por orden real para que 
e^nsintiera todo cuanto se le antojase 
acordar a la mayoría de concejales re­
publicano*.
Sobre ésta, pues, se descargaban to­
dos loa golpea de la censura, de la crí­
tica y de los ataques, cuando las cosas 
uo le  hacía a guato de los sefiorea mo­
nárquicos, o éstos presumían que se 
cometían en la administración, en la 
recaudación de los arbitrios, en la 
prestación de los servicios o en cual­
quier otro asunto de orden municipal, 
faltas o errores de cualquier indojs,
ckirtpiB o lupuegtQg,
El alcalde era inviolable; la respon­
sable era la mayoría republicana; ésta 
lo podía y lo ora todo; el presidente de 
la Corporación no podía nada ni era, 
por lo tanto, nadie.
to; si he, descubren irrégulárldades y 
filtraclónás en la recaudacióú de algu 
nos arbitrios, ¡cómo ha de merecer 
censuras la mayoría monárqulc*-^! No; 
el responsable es el itícálde, que ha 
debido vigilar, estar encima, no dei- 
cansar en los iáspsetorea y delegados 
■qyoS, sino por si mismo cuidarse de 
todos los détallés de la gestión recau­
datoria...
En una palabra: que, cambiadas las 
tornas, ahora resulta todq lo Contrario 
de antes.
S ü  tlettipo do la mayoría republica­
na ésta era el todo del Ayuntamiento 
y  el alcalde nada; y hoy, cqu la mayo­
ría monárquica, ésta no es nada y  el 
alcalde todo, puesto qi|« de nada de 
ió qUe ocurre censurable y vitupera­
ble se le acusa a ella y sí las culpas y 
responsabilidades se hacen recaer so­
bre aquél.
*# ■»
Esto, como se comprenderá, no es 
defender ni mucho menos al actual al­
calde,-r-por que nuestra misión no,es 
esa,—de las censuras y ataquess de 
BUS correligionarios y afínes; es, senci- 
llamsnte, señalar el cambio de táctica 
que se ha operado en cuanto se rela- 
I clona con el modo de proceder y en- 
] jtticiar con respecto a los asuntos mu- 
I  nlclpals*.
I Cuando había mayoría republicana |  
ésta era la cabeza de turco sobre la f 
que descargaba todos sus g o lpéala  |  
oposición monárquica; el alcalde era 1 
'  invulnerable... I
Guando hay mayoría monárquica, la 
oposición conservadora no la culpa de 
nada; el alcalde es ítulco responsable 
de cuanto sucede y  él es la cabeza de 
turco sobre que caen los golpes de la 
censura y á la que se enfilan todas las 
baterías del ataque.
La opinión pública que ve y puede 
apreciar esto que está sucediendo, juz 
gará lo que de injusticia y de conven 
cionalismo tiene ese cambio de tác 
tica.
Nosotros creemos que la de ceniu 
rar al alcalde es la que ha debido y la 
que siempre debe seguirse, pues los 
alcaldes, por lo que encarnau y repre 
sentan, por su, autoridad, por la misión 
que les está encomendada, son los ma 
yores y  más directamente responsa­
bles de cuanto ocurra en los Ayunta 
mientos, en todos los órdenes de la ad 
ministraciÓn y de los servicios muni-^ 
cipales.
Y con este criterio, claro está que 
conceptuamos injusta, improcedenté, 
fuera de razón la conducta seguida pa­
ra con la mayoría republicana; que es 
lo que, precisamente, queremos dejar 
consignado con estas observaciones 
que Bometemoi al recto juicio de 1© 
opinión imparcial, si compara —en es 
te punto de que tratam os,—lo que an- 
tes le  úacía con lo que ahora se hace.
, ítel deáatrólíó faaiaral de Rusia ^  périó- 
dioamento al iZar algunos millones de hom­
bres nuevos. Él rodillo de vapor , de 1914. 
1916 ha sido roto J  tirado como hierro vie­
jo; hoy ha sido reemplazado por otro rodillo, 
modelo 1916; los oñoiales que le faltaban 
han sido llamados, a sus lugares por uña 
utilízaóídn inteneiva de los elethentok ins­
truidos y por la ayuda de eficiales Japoneses 
e ingleses y de ingenieros franceses.
U n a h ern ap sa  id ea
q u e  s e  v a  a  ̂ e v a r  a  la  p rá c t ic a  
Lo herniosa idea del túhól bajo eb̂ ôanal 
de la Manoha va camino de reaiinarse.
Los estudios y trabajos preparatorios de 
esa vasta empresa,podrán pronto comenzar. 
El largo total del túnel será de 81 millas; se 
construirán dos túneles y relacionados por 
galerías transversales.
I El túnel desembocará del lado inglés, en 
I un valle dominado por el castillo de í>on- 
I vres, y defendible por mar. Se podrá hacer 
saltar la entrada del túnel e inundar las dos 
i galerías, que servirán para el paso de los 
toehes.
% Se oree que tardarán las obras en reali­
zarse einoo años. Luego de censtruido el tú­
nel, se podrá ir por tierra de Londres a Ra- 
ris.
E n  fa v p r  d e  la  m a r in a
m e rc a n te  f r a n c e s a  
M. de Monzie, el diputado por Lot y ex- 
snbseoretario dé Estado, cuyas simpatías 
por España son bien conocidas, prepara una 
interpelación al Gobierno francés.
En ella hablará de los proyectos del Go­
bierno, referentes a la reconstitución de la 
flota mercante francesa y la creación de un 
crédito hipotecario marítimo.
Fábrica francesa de proyectiles de artillería de grueso calibre.
(Foto información.
tendencia a no prodigar ías energías « ponía fuera de combate a numeroso I 
nacionales y el tener formado un con- I ginetes e infantes indígenas, avanzo | 
cepto exactísimo de lo que es un p ro -1  resuelto sobre un enemigo pcrtccta- |  
tectorado, ni nosotros podemos tener I Otente parapetado, desaojándolo de ¿ 
' "  ' ' * sus posiciones y  sufriendo dicha uní- |
de bajas,otro, ñ iños hallamos tan exhuberan- |  sns posici<mesy tes de riqueza [y poderío m ilitar que i dad un rcducidc 
podamos seguir derroteros distintos
Pe jlHatraecos
El asunto Raisuni. — La 
nueva situAción en la 
región Yébale.—Los su­
cesos de Anyera.
Precisa que la opinión peninsular
Hircdcilor de la paerra
G u y n e m e r
Ahora han cambiado las cosas, las 
circunstancias son otras y, por conii- 
guiénts, la táctica tiene que ser dís 
tinta.
Hoy hay en el Ayuntamiento más 
numero de concejales monárquicos, li­
berales unos, conservadores otros, que 
Juntos-constituyen la mayoría munici­
pal, con un alcalde también del rey, y 
que pertenece al partido liberal, por 
el qhe ¿e halla en el poder. 
Pues bien, los conservadores, en es-
Gaynemer, el audaz subteniente aviador 
que ha derribado el déoimo avión alemán, 
es nn joven que acaba de cumplir veinte 
años.
Hijo de nn capitán retirado, Gaynemer 
hizo sn aprendizaje ele aviador en el -aeró­
dromo de Fau.
Ya con el título de piloto, en Abril de 
1915, partió para el frente, donde pronto 
hizo célebre su aparato, el tVieux Oharles», 
con el que obtiene triunfos oontra los ale­
manes.
Herido en el brazo izquierdo por dos balas 
de ametralladora, en el mes de Marzo últi­
mo, durante un encuentro con dos fokkers,
tas circunstancías, cuando ss ocupan ; el joven aviador pronto pudo volver al fren- 
de las faltas y déficiencias en la admi- * tej donde sigue alcanzando gtoria. 
nlitración, en la recaudación de los I Junio último, al sur de Lihons,
arbitrios, en los servicios niunicipates i Guynemer derribó el déoimo avión alqmán. 
ya no disparan sus baterías contra esa * subteniente Guynemer flgura el según-
__ L y ataques van contra el |  Sab-teniehte Navarre: 12 aparatos derri
alcalde; ahora esa mayoría de conceja- 
les monárquiegs no rige, ni manda ni 
diipone en el Ayuntamiento, ni es cul­
pable ni responsable de nada; el que lo 
hace todo, el que dispone de todo, el 
culpable y responsable de todo es el 
alcalde. SI la Cuestión económica 
; ^ v e  y va de cabeza al desastre, 




del alcalde que'ha sido Imprevi
83 ha dormido eu loa laureles de 
|ya.uldad por habsr logrado ese pues
bftdos.
Sub-teniente Gayneíner: 10 aparatos de­
rribados. ^
Sub teniente Kangesser: 8 aparatos de­
rribados.
Sub-teniente Ghaput: 6 aparatos derri­
bados. '
Sargento Ghaniát: 5. aparatos derribados.
Sargento de Bochefoxrt: 5 aparatos derri­
bado.,;
Otros muchos son los aviadores franceses 
que tienen en su haber tres o cuatro aviones 
derribados,
acoja con algunas reservas la campa 
ña que viene haciendo una parte de la 
prensa en contra de las negociaciones 
que se entablaron con el Raisuni, y  
que,, afortunada mente, han llegado a 
feliz término. Esa campaña debe re ­
cordarnos las que, indefectiblemente 
se promovieron en algunos periódicos 
—muchas veces de distintas parciali- 
dades^políticas—cada v^z_que volvían 
de Cuba o Filipinas, relevados o por 
haber dimitidb, sus gobernadores ge­
nerales—Marín , Blanco, Weyler, Ca • 
lleja y otros.—No queremos aludir, ni 
remotamente, al caballeroso general 
Marina, no sólo por que lo considera­
mos iñeapaz de inspirar esas campa* 
fias, sino por que fué el iniciador de 
dichas negociaciones, que desarrolló, 
apenas iniciadas, el actual Alto Comi­
sario. H ay que apuntar más bajo, no 
sólo en la categoría del inspirador, s i­
no en lo que se  refiere a mentalidad, 
cultura, patriotismo y prudencia po­
lítica.
L a cooperación del Raisuni para lle­
g ar más rápidam ehte y  Con escasos 
sacrificios de hombres y  dinero, por 
nuestra parte, a la pacificación del 
país Yebala, ha sido un acierto y  un 
bien inmenso para España, pues no 
había otro medio de salir airosos del 
callejón sin salida en que estábamos 
metidos desde hace más de tres años.
Nadie que conozca médian amente 
este país y  esté algo informado dé los 
sucesos que se han desarrollado en la 
comarca Tetuán - Arzila - Ceuta- Tán­
ger, puede tener duda de qué la obra 
del general Jordáña, en la que tafi 
activos colaboradores Iqin sido les se­
ñores B arrera y  Zugasti, merece el 
aplauso de todos los buenos españoles.
Los que residimos en Marruecos, 
•—que no por eso hemos desentir a te ­
nuados ciertos sentimientos patrióti 
eos ni formado más póbre coñeepto 
de la dignidad nacíoiial^r-nó creemos 
que se menoscabe ésta porque nos 
ayude en nuestra obra un elemento 
 ̂tan valioso en el país Yebala, como lo 
[ es el cheriff Raisuni. Y es sencíllámen- 
té absurdo afirmar que su cooperación 
política y militar suponga desprestigio 
para nuestro ejército, cuando la  His­
toria nos enseña, con, numerosísimos 
ejempíós, que ni las órgullosas legio­
nes romanas, ni los famosos tercios 
españoles y  portugueses, ni posterior - 
mente las solidísimas tropas coloniales 
francesas, han considerado nunca co­
mo depresivo el concurso de indígenas 
infiuycntes en sus conquistas en T rí 
poli, Túnez, Argelia y Marruecos.
Hoy mismo existen comarcas y  has­
ta  regiones exteásas en la  zona fran 
cesa de protectorado, donde aún no 
han puesto la planta los soldados de 
la vecina República; que ha encomen­
dado la pacificación de ellas a podero­
sos kaides. Y al obrar así Francia, no 
hace más que im itar la prudente po­
lítica que siguieron siempre los sulta-^ 
nes. Y si esa conducta de nuestros v e­
dnos la inspira úna bien entendida
que nuestro^ vecinos.
Podemos: afirmar, rotundamente, 
por la experiencia de lo ocurrido des­
de que empezó la actuación m ilitar de 
■ España en su zona hasta la fecha, que 
la ejecución del program a minimo de 
" acción marcial en el país Yebala-r-so- 
i  meter a la kábila d e . Anyéra y a las 
I tres o cuatro más pequeñas de la co- 
* m arca tie Tetuán y el restablecerlas 
I  comunicaciones con T ánger,—nos hu 
hiera costado i teniendo en frente a las 
A kábilas hoy sometidas al Raisuni, unas 
dos mil bajas; sufrir luego una serie 
indefinida de agresiones; vernos obli - 
gados a ocupar el país con una por­
ción de posiciones, en las que tendría­
mos inmovilizados unos cuantos miles 
de soldados; y lejos dé haber podido 
repatriar cuatro regimientos, como se 
hizo recientemente, es seguro que 
hubiera sido preciso llevar a Africa 
otros tantos.
Hase afirmado, con notoria ligereza, 
por una parte dé la prensa madrileña, 
que nuestras tropas pasaron de un mo­
do vergonzante por el Fondak; que es 
peligroso ese camino para los euro­
peos, y  que, hasta la fecha, no nos ha 
servido para nada la cooperación del 
Raisuni.
Sería fundada la prim era afirmación 
si el restablecimiento de las comunica­
ciones con Tánger hubiera sido sólo 
consecuencia de la obra política del 
Raisuni, y no, en piarte, de las dos con­
centraciones de tropas realizadas du­
ran te los últimos meses en Tetuán. Y 
tampoco puede afirmarse se corra pe­
ligro al cruzar esos caminos; pues el 
que escribe estas líneas ha transitado 
por allí, sin escolta de ninguna clase, 
y  pasó Un día entero entre los kabile- 
fios de Uad-Ras, sin sufrir la más pe 
quefia molestia.
Pero lo más asombroso es que se 
niegue toda eficacia a la cooperación 
del Raisutfi, después de haberse reali- 
zadp hace pocos días un hecho que, 
sin ello, nó tendría explicación posi­
ble: que hayamos entrado por’ tierras 
de Anyera, combatido un día entero 
con varios poblados de ella, incendia­
do y cañoneado aduares, etc., estando 
a pocoa kilómetros seis mil kabilefios 
armados, que no sólo no hostilizaron á 
nuestras tropas, sino que unos cuan­
tos centenares de ellos ayudaron a és­
tas, distrayendo a parte del enemigo 
que, en otro caso, hubiéramos tenido 
en frente en su totalidad.
.0 número , .
efecto de haber realizado el desplie- 
' gne y  avance en la única forma que 
 ̂ puéden hacerse únte esa clase de ene-1  
náiffo. • , _  I
\  Y decíamos anteriormente que el he-1 
’ cho era sintomático, porque ha demos- ? 
trado que con una buena preparación ’
moral y  física, las unidades nutri: 
das con > fvwrzaa peninsulareis puedejr 
afrontar los trances más difíciles en 
esta clase de guerra, y salir airosos de 
ellas; con lo que, entre.otras ventajas,, 
va ganando no poco el prestigio de ra ­
za, que andaba algo decaído por fo r- 
, m ar con demasiada frecuencia las re 
¡ taguardiás de las columnas, las unida­
des españolas.
Pero sería injusto no hacer resaltar 
que lo ocurrido a ése batallón es efecto 
de la transformación qiie ha sufrido el 
g Cuerpo de ocupación de Tetuán desde 
i  que fué nombrado comandante en jefe j 
- el general Jordana, que ha dedicado 
Una atención preferente a la instruc­
ción y entrenamiento de estas tropas, 
que ya son cuerpos de elüe.
I ¡Lástima que, por dificultades de di­
versos ordenes, no podamos salvar el 
desnivel que existe respecto a destre­
za en el tiro entre nuestros biseños 
soldados y  los admirables tiradores del 
Rif y  el Yebala!
E r R if i.
m a  í l o Q s r n p ^
(Situado en Martirloos)
Huy Damingo 
íanciotes ia  Saris y tsocie 
Sorpranáanta sspso'ácu'o r'sa 
Sesción continué
£siraao ae la iaieressíuistm» 
'íflu'a drsBaá io?i da Isrgo mst??}?
S4CRIFIC 0  OE UN a e s s
inSarpratada por ía <»minsnt9 botris 
LyáaB^raUI. I
Kstrano de i« gracicsisima cinta 
•n drs actos .
CHARIOT EN Lt PISTA
I
Compístando el programa otras es­
cogí les,cin tí «.
Nottt S a la  fin c iáa^a  Urde m  
rifarán cicc> c»j«s de dales».
B u ta c a , 30  c ts .;) (G e n o ra l, 1 5  
M ed ia , 15  id .;)(M ed ia , 10
NOTA.—Escrito este artículo, lee­
mos en un periódico madrileño la dis ­
paratada noticia de que mil hombres 
de la meha la del Raisuni se habían 
pasado al enemigo.
Los que escriben y  propalan esos 
noticiones, demuestran un desconoci­
miento absoluto de lo que es dicha 
mehal-la.
Lo que está en lo posible es que en 
caso de uüa derrota hicieran defec * 
ción a'gunas kábilas al Raisuni.
A  l o s  p r o p i e t a r i o s
♦* *
El combate mantenido por nuestras  ̂
tropas con unas cuantas fracciones de I 
A nyera^¿ei!te  numt&t&z, indómita, |  
de reconocida bravura, con excelente |  
armamentó y diestrísimos tira d o re s -  
no puede calificarse, coma lo hizo un 
periódico madrileño, de otro barranco 
, del Lobo; pues cualquiera que haya si- 
i do el número de bajas sufridas por las 
, tropas y  su proporción con las del ene- 
i  mííg^, es cierto que no llegaron las 
prim eras a la tércera parte  de las que 
sufrimos en el luctuoso combate del 
27 de Julio de 1909; que no perdimos 
armamentos y  sí cogimos algunos al 
enemigo; que éste no pudo rem atar ni 
i un solo herido eslJañol, aunque sí dejó
Dantro de muy pocos ¿izs se consti» 
luirá sn la Cámara da la Propiadad (ü g s 
da Coutríbuyantaa), una Sección Admi­
nistrativa para la d«f«nsa afectiva de les 
dueños de fincas, e cuyo fia contará con 
abogado y procurador designades por ii 
Diraetiva.
Bata sarvicie, qua as de gran impar- 
t&naia-, se eemplataiá Con una informá- 
ción diaria para los safiores asociados, 
que pueden acudir a 1« r ficina situada 
en la planta baje del ed.flño #e'. antiguo 
Consuledo (Plaza de la Constituoióó), 
donda los propiotarios puedan raeogar las 
bojes, para irg?es9ir sn la Cám»r«, des­
de tas cuatro « Iss cinco da la tsrás
GOlABORACiON ESPECIAL
l « 9 9 S i t ü a N ( s „
en Aúnania
En medio deí^orgullo y  de la egola­
tr ía  que cegaban a los alemanes, que, 
al parecer, lo habían previsto todo, 
ÉIsmarck tuvo la videncia y  la lealtad 
de prevenirles que desconfiaran siem 
pre de lo que él llamó «las imponde­
rables». £1 famoso canciller de hierro
, , -X — . — T.----- — j - i  sabía que^detrás de las fuerzas some-
aigunos cadáveres en nuestro poder, |  tidas a la organización y  a la mecáni 
y que las tropas quedaron dueñas del |  cá, existen otrás invisibles, pero dig
terreno.
Y hubo en ese combate del Biut un 
qpisodio interesantísimo, qué '¿0 deja 
de ser sintomático: la brillante conduc­
ta  del batallón de Barbastro—que tan 
activa parte tomó en los-sucesos del 
1,1 .. de Enero de 1869—que en momen­
tos críticos, cuando un nutrido fuego 
de matiser, hecho casi a quem arropa,
ñas de tenerse en cuenta; energías 
abstractas de poderío enorme, capa­
ces de producir conmociones tan  hon­
das como fecundas.
Por olvidarlas, la ambición teutona 
va hacia el desastre. Los métodos psi­
cológicos de que alardeara, se resen­
tían siempre de un exceáo de egoísmo 
que obligaba a los alemanes a creer a
los demás mortales como eran ellos 
mismos. Su lógica, por caprichosa, h a ­
bía de resu ltar funesta. Razonando a  
la sombra del orgullo, provocaron una 
conflagración que, con la derrota, no 
sabemos si les trae rá  la  luz del más 
sereno, luminoso y  puro discerni­
miento.
Convencida insensatam ente de su 
fuerza, creyó que cuándo se tiene to­
do previsto no puede quedar ningún 
cabo suelto. Olvidó el azar, lo inespe­
rado, lo que, de pronto, burlándose de 
la lógica más concertada, trastrueca, 
fcctifiGa y desconcierta, Así se explica 
la cantidad de errores que la m anía 
del razonamiento ha originado en 
Alemania desde que estalló la guerra . 
Francia dehia estar corrompida y  des­
quiciada; Inglaterra debía inhibirse de 
la lucha; Bélgica debía tem er un cho­
que con los imperios centrales, elu­
diendo hacerles frente; Italia debía 
mantenerse discretamente a  la espec- 
tatíva; las colonias francesas e ing le­
sas insurreccionarse, etc.
La lógica parecía dar visos de vero­
similitud a estas suposiciones, y  claro 
es que seguimos refiriéndonos a la in­
flexible, rígida y  curiosa lógica alem a­
na. Ninguno de estos datos podía, en 
verdad, presentarse de otro modo; pe­
ro presentáronse «las imponderables» 
lo que escapa a toda previsión, lo que 
se burla, por encima de las fuerzas 
materiales, de métodos, sistemas y  
cálculos.
E l adversario ’̂ em picaba otra lógica 
más ceñida a la vida, rebosando de 
elementos abstractos, sentimientos, 
honor nacional, postergación de los 
intereses inmediatos a los intereses 
espirituales etc. Y las ambiciones de 
Alemania comenzaron a 'bambolearse 
porque hay cierta clase de cimientos 
que carecen de solidez, y, en lugar de 
sostener alcázares magníficos, se des­
m oronan abriendo tumbas tenebrosas* 
L a presente guerra establecerá én 
su día la comparación experimental de 
dos sistemas:, el que no admite más 
que lo real, ponderable y mensurable, 
sometido a la organización intensiva, y  
el que subordina el individualismo a 
fuerzas imponderables e inm ensura­
bles.
Aunque el conflicto ño se ha resuelto 
todavía, no es aventurado predecir 
que será dcsfavórable para  Alemania, 
que lo es ya, porque las imponderables 
han demostrado sobradam ente su po­
derío.
Los aliados luchan p ara  probar que 
una idea inm aterial, la  del derecho y  
la de la dignidad independientes, pue­
de engendrar m ás sacriñeios y  abne­
gaciones que el orgullo de la fuerza y  
la codicia sin limites. Su actitud, su 




(./.l Í..Illv>, T . 
•C;t;íl-.ÍIÍ>V-, .1 
V't f:'íi\ i-ítí A.Í
?* il lí i.T'i-íit-'iv.i'.
ía c i2d;̂ - liiip
.iiá'3 ev>vrgiaa que eí |  
c1. í->ei:-ümíeato es, eu ';¿
, ..4 al eáku-.ü. No ío |  
.'>.'ia, y por no creerlo, I 
a a E¿r í>u i'ukia. Las |  
abk'S imponen su po-
dtíi ío ' .̂u5.-ific!.'a-‘áo!e roí" encima de los 
;;; xos i'itiracancs de me-íbüáquí:-.i y t; 
traUa.
líay  la/.cr: 
que donuí-u e 
les ii)ú3 í-íiSCj 
Ai-i:
íío. rebulla
fcás puras f  elevadas 
fcf?f!ismv>, y goces mora 
üsos qus los materiales. 
lío., que habló de en&us-
. . ,  ....... .. quo era uaa poslilvista
ufuíícaüa, y qus los ideales de los de- 
Oids 'países se truecan en energía, en 
fu;¡írza, en ímpetu. .
Es posible quo la mentalidad alema­
na sea veiídda, pero no que quede 
convencida. Acaso, cuando llegue la 
hi>ra, pida estrechísimas cuenta.^, a los 
qu 2 en ge miraron su derrumbamiento, 
ambaucáudóía con promesas falaz- 
mf;xiíe des.1umbradoras y  propalando, 
como una p«sste. la megalomanía y la 
arbitrariedad.
Porque elim psrio del kaiser incor­
porado a lá humanidad cuyas prerro­
gativas no puedan desconocerse, debe­
rá  alguna vez tener ea cuenta esas 
«imponderableso Que en Alemania se 
llamaron Bach, Goethe, Beethoven, 
Schumann, W agner, y en Austria, Mo- 
zart y Llstz, couquís^ndo la admira­
ción fervorosa de los restantes países. 
Ahora las ha olvidado lamentablemen­
te, en su ceguera orgullosa. Ha tras­
tornado los valores, olvidando que, en­
tre  la fuerza y lo real, el sentimiento 
de la libertad, déla dignidad, del áere 
d io  es el explosivo mas formidable, el 
asaltó más decisivo, el gas más asfi­
xiante, la verdadera fuerza y la positi­
va realidad.
¿Acabaráp. los teutones por recono ̂  
corlo asi? El tratado de paz que se fir­
mo ¿supondrá la condusióri del delirio? 
Crcomoa que¡ sí. . . .  ,
Qu-sremes creer que dócilmente, seú- 
".ámente, se reín tegfáráa a  la norma­
lidad humana, reconociendo que, al 
disiparse la hum areda de los caflona^ 
ZDS; la sangre vertida «s, muchas ve: 
cíís, una lección qus se disfraza, eso sí, 
k’utGfíicnte, de hecatombe.
P. ,Gómez Urquijo.
j f a m  á f  F s í í t j é  ¿ f  | « 8 i á  j
Concuí .so para una cqnicia de toros 
«1 día 8 de Septie«?ibre,‘í?ajo la  base dej 
Gaona, Vicente Pastor, o-Belmontex 
acompañado de otro matador o des, 
que pudieran sér Paco Madrid. Ballcs- 
i teros, Larita.Saleri u otro de la misma 
" categoría. Ganadeiía de segundo or­
den.’
Fiesta ds aviación u otro espectácu­
lo ar álogo pará ef 9 del mismó m js.
Nóvílíada p ara  e l día 10, a ser posi­
ble con Belmonte II y Bianquito, u 
otros novilleros que hayan actuado en 
lá plaza de Madrid. , ,
Los solicitantes podrán mandar las 
oroposiciones hasta las ocho de la no­
che del día 28 del actual, dirigidas al 
Presidénte da la Junta, D. Juan Carri ­
llo Díaz- • i
Lás proposiciones podrán ser por los 
tres espectáculos juntos ,o separados, 
teniendo siempre predilección cuando 
I sea por los tres, y  pueden hacerse,bien 
exigiendo en metálico la subvención 
que eátimen oportuna, o bien indican-^ 
do sin subvención él nfimsro de entra­
das que Ja Junta deh® entregarle ven­
didas y e l precio dé las mismas.
ES CIVIL
T e le g ra m a
El Gobernador civil, señor Torres' 
Guerrero, manifestó anoche a los pe­
riodistas que,según le comunicaba por 
telégrafo el ministro de la Goberna­
ción, se había levantado el estado de 
guerra en las provincias donde existía 
pero aún quedaban suspendidas las 




VI % í r p c c i o a ^ ’
d é €* sisUss-iéi I >.
to ,
; Pj:8a & ettadio á«l SíñprL^óe y Sf^ral- 
vo, qus lo ts2ia iat»r«g».áo, U reheión 
rect ficaca do los «rf^rmss paga asiett- 
<»oi «a el HaspiSsl Províac?»! éurai^elBl 
ia«3 á« Mí^yo ú'tísao. "
Ln co misión .qu$<?s de ,
rssil ersfe i á«l miMistsyio ds la G sb iri^ - 
ción, dirclarcráadoss inoompstsnt? psr» 
molva? s9b?o «! d? alzeda in-
ísfpiiesto par don Crisíébal M#ro.ado 
4gnirr®, corítp® %cnardo da e«t« Comi­
sión, »moPtíziu5d3 pisíẑ .» vacantes ydls** 
tribaysnáo f*I sueldo dlf k s  miamae, roí* 
gL.mf'alfimmsnte. - y
Ss asce.^» ® fa del calaíÓT d#
la Gssa d3 Mi««ricogá!-fi,-den. Miguel Gó- 
mati Sásehtz, ÍBt«?«aanío «a I« conqflda 
un msa d* lífsndft per moUyss da salud.
SE
S 'í1i SOCIEDAD
En d  expreso dé la tarde marcharon 
ci ?^Iadiid, el exalcíiláe ds dicha capí-1 
tai, don José del Prado Palacio, y el 
dlpulrido proviuciál, don Adolfo H ur­
tado Janer.
A  Ssviila .faeron, el coronel de la 1  
nuArtíia civil, don Jacobo 1 cnecb den ^  
Gaí;tá,vo Jím éafz Fráud y don Ju a n p  
GU Labaliero. ^
A  Barcelona, marchó, ác J te  Gane ^
A  Córdoba fue, el magistrado d« L  
jv:jidif;ucla d*3 Sévíllg, don Jofeo Marin 
Fernández. ^ fa
A  Aatequera regresó, el ex^alcalds 1  
da dicha ciudad, don José León Motta. g
A  Monüiia fué, nuestro buen amigo, 
den Antonio Bianca CórderÓ.
m- '
Para nusstro estimado amigo don 
Antonio Tírfcdp y. G T O a ' de. la R s -I  
guara, ha sido pedida la msco de la 
bella señorita, Elisa Centurión Agui ■ 
lar. ^
La boda gs verificará en breve,
■ . m  ■
Para presar ima temporada con su 
familia, ha vsüldo dé Cádiz nuestro 
apreciáble amigo, dpn Manuel Contre-| 
socio de la casa León Contreras y 
Cam|7eg, de aquella capital.
m
Gon csbjt,to de réponerge de la g ra­
vo énfermcdácl quo ha sufrido, haj 
marchado a una finca de campo áé las 
proximidad»® dé Rofida, lá bsllá Béfio- 
d ta , Eíisá Prolongo.
Mucho celebraremos^ que obtenga 
el reatabiecsmieiíío apetteido.
i l
b alizmsnte ha dado a luz un hermo • 
íBo niño, la diitiaguida sefióra deña 
Isidora Tenlor, esposa de don Luis 
Día^ Quiks.
S fá  enhorabuena.
-M
Han marchado a MelilIa,.don Juan 
Nieto, don . Marcelo Nogales y  don 
Alejandro Saaz.
De M diila viDieron, dón José Caña' 
vate, don Ramón Gironella, el capitán 
don M auíido Márquez de Lara y el 
teniente coronel, clon José Sacanelles.
m
Kan regresado de Lanjarón, nueitro 
querido amigo don Manuel de las He- 
ras, Sánchíz, su dietinguida esposa y ! 
preciosa hija Carmen.
Ss encuentra enfermo, guardando 




H a marchado a Torremolinos, enj 
unión de su distinguida familia, para i 
pasar una temporada, don Enrique V I-' 
llsgas Rodríguez.
( i t l l j i i  d t l  l ü t l i c o
A l s e ñ o r  D ire c to r  d e  lo s  t r a n v ía s
No 68 la pnaiíía  v«z q-a«. s# atiercan s 
«sta raáaceiós váírie* persona», quíjáa- 
¿683 de Je sjguisstí':
E4 sI tranvía que sal* a las once te le s ; 
les Qcchss éfl la csckere y que receje I 
vÍ8|e^oa pera Málsgu.y t»issbién ®n ios 
primaros dá per la raéñ&nA, se not» que! 
loe esieaíes á® esos coches ss.áa llenos 
de polvo y c»n muchos g«tírenta de 
8g«a.
Sa coRfise qus el ©jRcsfgad® e «aoerga- 
áos áa ia limpieza niísrior de dichos co­
ches, J f  hssen cc‘ii ial descuido, que des^ 
pués de barfs? el sce’.o no sé cuidan de 
f;einp e ir «1 sacudídeip psra limpiar íes 
’ asiciiwjs, y.&s clsro, todas las easneias 
áo snias.mas dsS peivo, de la gaei«d*d y  ̂
da-ia mala ©ostusshíe ¿e -o^ctiplr .sn «l.j 
íníeno? i® los cochas, s» las llevan ios 
VI j ?G8»a e’ tfíjs ia<* luo Issmanchss.
P^r hum'iiBid d o h gieua ss io espe­
rar qu re dítc isa órd^^ots operíuns» pa- 
V t « des us í», y que loa co­
chea a d® h ®i pi? víeU-
j í y í í fc «n l'-s f'ti ates,
S U I C I D I O
Daspué? d» hsbjr comeazaáo la íirsdft 
dsi presante número, ikgó a-nCsolrcs Ja 
noticia é<s hzbersc smci¿«do un hcjjfibr#- 
1 msáíatasaonte ncs.pirr^^onamcs en el 
lugar del auc'iisai para cos»prebsrie.
Bi suisída s J llamaba Antonio ^áncheé; 
GoBíá}®*, d« uacs 60 eñís de sísdyvSfPr, 
vía cemo perlero en is c^sa eú6iB70 IS 
d« la calle á.e Al*m6,s ■ , . •
P^ra consumar su k taj propésilo se 
srr< Jó desde I& aretes a la vk  pública, 
chccando su cuerpo, antes é« caer, cea 
loa cablas áeJ trauvie y pro¿usióti|do3« 
g- ĵ.vísim98 haridas en i« í?enti, c&btza 
y nariz, con solida de la masa eicefá- 
iiea,
Bst® pad@dt: ucs erkt^medad clónica, 
y se sopona que slia Ha sido la cause 
que íe ha impulsado a Lmsr k n  extre­
ma reseiuc'ón.
Hace poco tiempo falkciÚ la espesa de
Antonio. ' .
Kü Merbslla ha sido detenido el ■'f*®'*» 
no Miguel Sioohez Sáachaí, autor ael 
hurto á® eitirth cantidad de garbanzos, 
de uui huerta di» squol término. |
S@ alquilañ
üao« álasaceasa ea la cáiüe do Ald«» 
pelss, nús^ííro 33.
Para su &}taéi9, fábrica áe tapones ¿a 
corcho ás Btoy Ordeñas, Marlínsá,Aguí-/j 
lar V?. tuuíog Mu r̂gafeí.) ,■>■ , - ....
G á d i , s ; - M A l á g a .
G ra n  r« 9 Íaú iráo t i.- w
y  t ie n d a  de v in o s
Bi nuevo áulñe, don Aatoai© López. 
MarífUi parUcip^  ̂sí público qus ha in- 
treduai# gr&ndo® Mejoras »a si ©srvicío |  
y h a  rebs jsdo los praOiO®, y , - *
Gontiuúiu «stafeisfiidos !oa csmf áores, 
con ontrads por la cali* de Strachan.
‘ Ag^as le Morataliz
L a  m e jo r  
p a r a  e l 
. e s tó m ag o .
L ax a n te s .
F A B M I C A
„'.pS.,„,.n - -----■
y  J P L A T J E R I A
.X 1 M traaés de la PdRlegSf ^Plasss de U Gonstltuotó», núnivl. S»u ? ^
M A t A d Á
Ko es preoiBO ya recurrir al extraifi^. 9®^’ lf¿s 
en platino; oro de 18 quilates y plata, toda e l ^  de joyas, desae _
hasta la do confección más esmerada y exquisua. *i«,ra cftcríchO vEsta Casa tiene copiosa variedad de ^jatos artietieos  ̂para cap ^
«uselorantes aparadores son permanente Exposición de ios -n.
Esta cSa afreoe, ventajoWente para los f  ^n  S lo S'ei B ^ o  de Eelojerla, garantiaañdo toda compostura, por difíoiles que saa, en reiojec.
dé MABOA,'repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
S s i f f í a  << tW R lC fO  b t m s e t ; ,  $ .  c t  C
Maf^üés d$ la Paniega* nútns. l y  PIomu de la Constitución, núnt̂  l* ----- - M A L A G A ------
h  , 1
L O S  E X P L O R A D O R E S  |
OíHn  psr® hoy Doraisgí : .
BxcuTsida fe iof. fe}rfeá®éo?ea d® k  Con­
cepción. ■. ,í
Pauto áa r#uaióa, «1 ceBtro, & Iss cufe-- 
tro d.̂  Ufe
Hoí-a á® sfeUda; a k s  cnak'O -y 
sn'punlo.
Hora ds r>g.’S80 a Mákga, * ls« nuev® 
d# la miña» a. •
Gadfe explorador lUvaró una vaeij'ft 
p&ra tom^P al esfé. qu'» sa coufsqcionará 
«a 9i íismp®.
Má'sg!. 20 ík Jafio 1916 gl |®f#.
Castillo. .
DE L i  P R iN S a
B. j i la prssidsncife d® dofi José Gíato- 
: r& c«i«bró aaoOha «©Síóeí: ^  Jaút» dírah--’ 
Asccl»^^ dá'la Preasá, conéa-  ̂
[rpisúío'fos gsñorss V'sUsr Oíf-égá, A.lys^z  ̂
rUi'aao, Térros ;ds,,;Niv*rfes,'Mario Rújz y 
R'>^rifuíZ'tíu%vsS',"’'  ̂ ■ ; ' .1
jSi epíoM él’eók ck k  s^^Ión ahlfrior. i 
Bi íésoríro dié cuénia-déV movimla&to; 
[ds íáa4c3Ftbiá'0'durfea’’é'®V)p«̂ a'áÁ 'fsm: 
I d« J a ti  si? n 3ó' spfurbaási :pbr Uiíá¥itóí- 
ásá.
FESTEJO S DEL P I C H E L  i
L o s  d e  h o y  ^
A las cinco y msdtn da l i ta r le ,  carrl«, 
rc8 da cintes an bicicktas^^^r I* socitr 
ded Sport-Velo Miíagi», ¿‘̂ ü icéaáoM  
premio» «n metálico, '4̂- 
Beie espsotá ;u!o csrá presidido por 
Bsñerítc» del barrio.
L o s d e  m añ an ii
Da nueve a une dé la nech®, velada
4® iuz e óatrica y coRcisrto pu? la Bsaáa 
maiiíofpal.
áUDIESCIá
Ju ic io  susipeudido ’
Ei juicio ¿c robo s$ñal«do pzrc aj^r 
tnb . ia «cesión prime?». L é guepeadido 
por íuc@mp&i'®s«ncl& del prccesaio.
H e rm a  c o c a r iñ o so
Ant® U etoé’én Sfgur dá compzri'ció 
áy«?, Antonio P^scusl M>r«uo, ^casado 
dal delito da lesions».,
£u Ic msñscft 4*1 de O club jMi úl­
timo,.el proc&eato encontró juutoul cor­
tijo de Mondrón, término da P.$|fiene, a 
una hermana suyá llamad» 
sin que m«duT* pr^váaecíéajejguaa, la 
predcl^ ccii na escardillo lésjqncq’qa® 
iardercjn en eufcr <57 diss. con «sút|ncía 
fíCubítivf,
. Ei fim ivseñer Gerci? 
cUé >« jmpusi^rc:, si ,pfoe«|tado, le pesa 
dé un tn-3 y un ¿k-da prisión ccrjyeecio- 
n»J, aecesciies y cisiss!, >1 
-La -ds-Lp»*, .8'Ca?gOidtfl,J«j!í«4P: ;S*ñeí
delifép, íes e!>cusskn^is sienuan- 
í#8 i® arf absi© y cbss3sciójí> y psícntes- 
cq, y p?qc«4íz ámjíchar •; «
1ft fpesé .cuMro .|néseé y  un^díe áo; 
em eto mayor, quelenío eí juisiá jpea» 
áí.sntp d-ss&aísncki- ;
, — 'íx icoacio iies;
E i’s iñ ^ r .jqízitíálífiftsió'a"áa..Gítu«<
‘ cfn  ̂lcéirúys.,;eiú«á',,p.or' J.esióii' éiínéháa 
'[p»r [V-ñas s.
Ef d» Ja . M'erced, ’ per' robé á« ujp'oboíso
i P R O P I E T A R I O S !
A C A B Ó  E L  G A S T O  IN U T IL  D E  A G U A
economiza ag u a ,y  Umita, ;novísimo Regula- 
MIRANDA (pate^- 
resuelve el pro-
con exactitud el núme­
ro de litros que se de­
see.hlema: ahorra dinefo*
R e p re s e n ta x ie ,g e n e ra l ,  Don José Montesinos, Villanueva, 43» 
cipal, izquierjda, MADRID. _____
r  S .  - A V j J
R a d ia c tiv a s .
)
In fa lib le  
""dohira e l 
e s tre ñ im ie n to  
D e líe io aa  
p a r a  la  m esa , 
x isjléciál
P a r a  ré g im e n .
DEt^OfelTO CENTRAL 
B A R g a iL L O , 4 , M A D R ID
DEPOSITO EN MALAGA;
PL A Z A  D EL SIG L O , 1 
G alle d e  San^Pam A ndo, 5 5
FERHAHDO R 0 D R I6 0 Í2
^ a a . í 9 s v  i 4 ,~~M ^Áí A Ú
EstaMédiiiUents d«’lWsetaíi», SatóE» de í Alumbras, Maquinarla y Gsmsatss.—Ghfepss da hisrrp,ziAe, estznad^s.^ ló^  eéh^
Fw» fevoreeer.»Lfúblico con precios «ay  .. -  »lpa«a.—.Tubwía á« hisrre, plom® y estaño.—B.>sib&8 para todea ufés.—^anwM. 
Vanidosos, J8 venden ? y ariícnloádfe sane’bmiento -Hslfedorísy sefdgerado^ss.-Crifcaay ehe¡ía«p®ífftr6|*é.
e!n»depaseto3a'40a8,»,á‘p ,5 ‘̂ , ^   ̂ , . ... -  . ' .......... ^
y, s, S.6‘S0,13‘20 y »n adelante h»S^ 1 9 , ............................ ..................
LA METALURGICA
p B s e ó  c i@  l o s  T i l o S j  2 8  • •  •
Sa construyen armaduras, depósitos, puentes y  toda clase de tsábajpi
I síe vende aprecíhs bajos, poleas, engranajes, volantés y mubhds ¿tras pltl̂ - -j
I  zas de hierro fundido.
E L  C A N B A 0 O
A lm d ceh  d e  F e r r e te r í a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e
JUÁN ¿ÍOMEZ OARqXA, 20 AL_ 26 
copie», HsyMjss, Herramientas, Fraguas, Toynjlloría, C |^ v a ^ ,
*Se hace sa  feoníto sáfelo a todo 
valor dé’áa
BALSAIiíO ORIÉÍÍTAt 
OalUolda infalible; cnraolóh radical ds sa­
lles, ojos de fallos y dufeaRS de los pie»De venta en drogueria» y tiendas de quín’
de los caUiWdas áSiilaampOrientri». 
Férfétetía «El Llavero».-^D. Fcrnanq® ^  
dr.ifueffi. . _
&% I L  L L A V Í M
fS ‘
5nfemod«de|t^del estómago, - 
ffitesUnos,. híghdo ,’y nutrición
R a m ó n  O p p e l t
Especifelisla tiiolar., Mua^ípal 
Módico por oposición á^^Hospitál 
Civil; '''
Consultas 9 m aáán ^^^  ̂ d ^
. . 'WA'mHIBERS Y  WA&ÜW&I ^ ‘
áimmúéu al y ds Feyz^atsrid  ̂̂ ^
SA IfTA  M A R IA , U .  — M ALAG A ' ^
de ccáínii, lupríasdentz®, eiiapaa ds zinc y aíaashre#,
teráilieris,.
Ési^Wion Íle tao r9 l¿£^on
758 0, i
i-'ÍU
M h i d t l a
á i l  4 M  a i
Q a«da «utorfela la Junta ¿« úná WiC- 1  ¿epiíta, cen, msfáirco, s ácíña Mf^ósle»
J i  '^é^%tóm^yór, jguui^fe^^tué£fim% ca?t@ del ieirado
TáíúbiÓn ;80 ; |a # á  ■i¿»¿6á.pár Je  .d» 
it,«í*É, ¡ie;^8 y «fisíoa, a défis Auténía
señor Lópíz ■:.Bmesó, agMééci't§.<to ®1 
pósame qu® se ie en visrsi cara .motivo 4ei
féllícímisni© áesu señi-r padrá. ^ .f- 0 areíí , ia^lcáftáosi- como sutóres 
Tami^éa queda en t# r^u .ife |u sts i.^  ^  k t í fm J o tm
I una carta del matador de toros jSuZen Ji, ® -  ̂ . »
i eí. edéadess par® ía corrida á® iaPíqnss.
I Sé acusrds qu» pase a Ife Gomisióa.dé 
íÉssseiáoules. va
Y  no hablecáo má» csunios de qué 
[tretír, S8 á-ó.poT tornainfeáo electo.
t Lá Qonipsfila del Gas pone en conoéfinióá^ 
*dé los sófíóres propiélários e toquiltoos 4
oasás én cuyos pisos Be éáeueatren instalaam 
 ̂ tuberias propieoiid de dioha>Gompañia,:;̂ no «é 
i dejen sorprender por la Visita de persqnaá 
■ a la Efiipreáa qué, con el prete^to.ne
I.. I I ||■.l|<i■■l■,l ii;tnT¡í.>:,fii?Íg)!':H
■T v '...;■ : ■ A ,
^ r iTTTrrTf r r —  f  I-»» í«
S l S t n t o  d a  K á l i« «  I  « ¡o  » « » ■ » « « • *• .i»",»)»
i a Jas oého dellá l»á- \ f*̂ ®*'* . - . •, . , < ;,r> ,
Ampliandé la netiaía qM, difedósM 
: fefaredfe n i' emSsígo j uaitfiÜíl'' iiéVáwrh 
eficSo «n «1 párfidor dé la  iGorSMi 8» 
unas oiballérías pérteBéCieniij^'il'diéé- 
iro «Lsrittt, hamoa c avériguédnL qftí ho 
fueron los ñtnciena^ios^dfi. j(éigadéMú< 
.nlcipul d« la álumada los que IJevaroh a 
effoto «1 embÁTgo, sjeo lés J é l  ju ^ a |e  
ds Insiractfiótt; ds^Satíto "Dómin^e ‘̂ \a éí»' 
toa fuá a íóe qúfi''il ’ pnpáíái' iéréí.o M 0 ^ .  
”Íi6'-pite qua' 'fin iréáítzéifali.' ' él’ 
:mfenfo’̂ j ú e z ; ' :
i
igfatmm del mismo dia, 83̂ 0,
To!mi6métro#i^|S6‘6,
Ati^ó^étM,^^ en 3Ó hora*, 80,]
¿Btldo dél cdtio, despeja^*
Idem del mar, marejadilla, 
Eyaporaotónmi^i^ ó*7 -
i-"4h
§  El Gobérnédereivifáé asta p révS ^^  
, . . iv h t multada a jvaHes alcaides por fio liá
g | ,» i t i r  (^^ ípuíacióp^
diídr qué sonoperatíoa,de lá misma, 80 pre- l ‘Mlélilfa los pseijares signientsK a si toseblígáloHos.^
sentan a déáñoatar y refirar túbúé y matertel 1  Défi Enrique Nieto, don José GáídejroPi 1 ; ;  ; - r  .
m  , “
E íiladudlad  del Tuda han contra!' 
do matrimonio,el culto e ilustrado juez [ 
é& ingtraccléa de Albocacer (Casto- 
iión de la Plana), doa Manuel Fábra j 
Galduch¿y la bella y  celebrada profe-1 
sora da piano, InsBÍta Vecina Lópe 
sobrina de nuestro querido amigo y  \ 
correligionario don Germán López,] 
apadrinando a los contrayentes él sa» 
ñor conde de Treaor y  dofia Inés Ló. | 
pez, viuda da Vecina, madre de laj 
dcipogada.
Como testigos han actuado los ju e ­
ces de los distritos de Serrauei y M er­
cado, don Lorenzo Gallardo y  don Mi­
guel García, don Carlos Hernández y ¡ 
don Anacleto Pastor.
La novia, que estaba encantadoraj ] 
lucía un rico traje, confección extran­
jera, adornado con golpes de perlas.
Nuestra enhorabuena a loa recién I 
c^£iadcs a quienes deseamos venturas 
'• ' ?Lsg¡ íütermínablca en su núsvpi
S t
CpM SÍOH É R O tm O Á L
Precíáíd^ per el s?ñor Eg^e Bgea, y 
ssicticnáó les vocfelgs que lá iuídgrau, ss 
reuaió rysif eat* o?§ífenjsm0.
E® Isids y aproh&ds el acta4® la sesión 
mnlerior.
Se epru*ba na efieio de! sáñer Gober^ 
nadur Civil, tresladande cemuuie^clón 
á«l aicaldc 4« Casárabcuela, en que per- 
iiclpa qúf ne puede rémitir el reperti- 
mifeuto de áibii9ri<:i8 extraoráiuaries 4e 
1914, per no hfebare.» f^rmáde, y. se de­
sestimen Im  recle mecloúfis que quederoa 
p$n4iefitts, en sssión de 38 de Junio úl­
timo.
Pasa' can sus antvcedei^tss al abogado 
coasujkr, û i oficio del señar Arquitecto 
iPfaviiJsiaí, iaform&Bdo coa relación si 
essrlto p^esautfedo por áou Franclsce 
Caz<»rí#, r«ctt6áudcl®i^«r& iu^rveníf; «a 
1 e.Gadu inisrpufsíst par dicho señor, 
ce-stra acufíá® 4»l Stóe-lsaí’í*í«ao Ayun- 
iftíwk-Rto de .esté eá.piUl, que desestimó 
£U‘iüSia.4CÍapafé una
e%ŝ . á.@ is  Callé dé’ Mártinez 4a la Rosa, 
■qu« queáó'f obra vía mssa. ,
Se epruéba el informa sobre la reda- 
mación do don Franelsco Arráb|I.Hámi- 
rsz, contra k  euótá qué If ha ^ lo  iqa« 
puiste por @1 Ajrantamicáte de Véíéz- 
Málaga, én el reparto de aspeciés no j|á- 
irifades, para 1916, que quedó sébie Já 
ass*, ' ’
A patición del señor Ortéga Muñoz, 
queda sobra la misa la oUanta de gestes 
«fsóiúudos én el Hospifál provinoiai, du­
rante el mes de Junio úUiifie, importáfita 
[23 254'09 pesetas.
S i sprnebáh k s  éuofiUs de lá casa de 
Miserlccrila, durante eí mes do Junio, 
Áscendánta a 0.659 49 pesetas y !á de k  
Cás % Gantral do Kxpóeítds, en ídem, que 
tsciinda a psBitfts 2 502‘0S. 
í A petición del señor Loiuasí quede so- 
|bre la masa Un oficio del señor presidén- 
le deiá Gerpolracíósí, ptrtiofpafidé hantr
C^xhplidfifi
Por haber cumplido «uÉéti'^dánts, han 
sidé pUfistes en libertad, Jes reoisses 
Déhíe! Morales Guarroro y Jo£ó P#ez 
Feraáadfz, eondeasíes por esíe Andiea* 
’oig..
S e ñ á la m ie a to s  p a r a  e lL u f ie a
Sección i:*
AIora.--'R:jbo.—Rmilio Trivlño; Gár-i 
da y Otro.—■Df.Gnéor. s«ñbr;B!#Eóo S’o-I 
ler0;---Fracui^adsr. ssñdr Hóáíi^usz Dfes-| ; 
querd  ̂ . Fl-
Sección 24 ■  ̂ . I-|'
Anisquera.-r-Resistaiició- - -  Juán^ Pe-F^
: dregozíi T<?rres.---D#(«nsdv^:dfi*>r'Cák4 i ;  
:iát.'í-»TPr©curfedor, eeñis»R«yssv\'■ -
Colmiimar.—álianamíeutoi “-  José Oí- 
tigesa Reina.—Difansor, señor Valkjol jj 
Proeurí^der, s^ñor Rvdrfguez Csa 
quero.
'de iuBtáladonés dê gáb. LOB qtía asi lo hagán. 
se deberá exigir autes lá correspondieusé 
áutdrización de laCompáfiiá para poder Idan- 
tifioar. BU personalidad'como opeí arios, de Ja 
laaisma.— DIBEBOIOÍI.
O l Y n i c a "  d e J X t é l k
J . t ,Ü  E  E  Z C l i s  ,Ñ E  R  <I'S. í  
,; Círojsfio d®ufi»tá-de,k; Lcfiltad dé-iUs,?;
deiL Bkgo F ékéké . doa .Rímóu A l« |^  
• to 'L u k  #erd«; J ' dea Joíó Fsraándes.
tsáté:' - civil-se han
Poéléíhdá vfi s| .ha. dirigido
t y i é M m  ism  é  Jos ■ ¿icaidi*:.
I  lo6iÍ«» de Jes pjigas áoí csnítph».íÍ^’'-!Í*® |:'dániî r¿rlé’ gbhghoión’-queJiefitnfdejse-'Ji
- I  mtíi'r ío» ásíos-neéésatios p íre  M.efififiv
oáFksié scéiténíss--d«Itrab3o;éaf«dos I; a -̂'í» , „ • . , - - > :
difina do Madrid. Ogíeramoaf» sin doj.or.;
Conau!k:á^ 9 « 12 y  ̂ e2  a 6. Houera-v 
rjos módicos.
Fíaza de la ConstUucióa cu «ero 4«i; 
encima de íá fofigí'afia deíd. Hty.
p r o v M o l a
E'á k  hackudfe do' GóMnié»,, ló?diUÚ 
da Psñirfcbia, se h t  coifiiildo uu r<?bñ 
Úurante la msdrugaáuéaterior,, o.n.eldo* 
mfcilio á«l vácfn© Ja&n, Fkni'fs
' 7 ;7;
: Los !§dí,on®s panfti*á?on po^ .u^t 
1 Í0Ea,,y d,®fphés, d® ’'Sééeorrs j 1# fefi'-uájMi 
sé ajíéderaron do su céfiknido, qúe 
«istia ®a 25páséíUs «n caíáériííe, o iac | 
en pía tí, un par ás zárciUes de oré^fi^ 
anillo dé ere con esinsrálda y fifi m e d ^  
lión con cadánü de eyé. ^  i
Sé ignora qUienee noen los áutóres dél 
hecho, por lo que sé prACtisan gostiOfi^! 
para capturarÍó3 .
Bu Y anquera' h i  ’ sido d«ténido oí, éé|-’' 
ciño Antonib Gómez Maíáós (a) «FarrÜi 
co», réclamúáo por el ja«z m unicij^ í 
por dedicarse a k  venta ckndfsUna l i |
utniéi. ,'7 ' , . ' '.iil-
El detenido ha sido censignedó eif ip
cárcel. \  ’ ' ' ] Í f
Del cortijo llamedo «Lucero», térifi'** 
de Ciñóteia ReaS, h in  dissparecido^
4re eáballeirias, d«s dé ia'prepiadai
L A  T N Y É C e t é N * ’
y  de fiaji»
é  re e ie jit^ .
 ̂ Resiiítado infaílbla dei 0 Q 
XOO do los ousps. ®
P Í 3ífohfe^dírí|C  Nogíání Juhn Vefta 
^jtódéii6;'Nafní«oi5aTiBí» ■ Ztpkn®;, lF ot- 
[fiwádo Pshfioro Rojos, .Josér Ffffreí.To-- 
Piefeiiiá, Jífió Ríos MtrUa y M |tiae Fer- 
lááfidiz A rm enk. , ■
Loé preses en la cáróeí de ésts cSpital 
José María Gilleráo Pérez, Francisco 
léJ^tlé?GUh»Fo y AntOfiio 
, veíf^f...8,eu copducídss, ,r«s|^ofiy«miníe, 
[.alh^'príéioa8Bdo^:Gr^naáa,¿l3^afi|^ Al- 
gscirasl"
i Desde Aatequ:ef«';6f i-tra-sk^ado ,á ía . 
i cárcf>l ■ ,d«. Eiviiía, ■' oí’ pmm  Miguel R uix |  
iAUtúnéz.'’,, 7V'- ' 1
|■'■'':'̂ é“há]‘■dí'#u'^iío quefil'p^f'c’soefi Méíiíía f
íJos'ó ’D^Í|ft¿© BareioSj s«á eenducMó’a f
oión déla langesta.
i Bu cumpHmíenio d« lo que dic|i^fiVl® 
Ley do reolutañaiento, s% hace sabe? U jé® 
mezos'quefií'^ dJí» ^c,í psm 
tendrá lúger el ingfjíeé »noelu ,deJp« 
'uoéréspcngknt'eá '“al Rctnál ''íep í|i||íO :f, 
anteri oTss q «i* h'ayan de Verificéíieí' J' ,
Don Domingo Vida MárHni2:̂ hU 
nitadn dé :eskJftktura'd«>tfiifiÍ8?jti
yTSUia: 'perlentndás.. pi^a ,, fian....
fi’kyrsícon ̂ «l-nombra''ds
n a  «Ipissjs Gí!r?o'Fr^Gí^ídt]^í^'‘ 
RáModios, ñél lórmísu dé AntéqiU|‘
Por está sección provinckl d e ^
«s ha dlspneét© k  destitución de
, EA itlCAUTE
: ; i .. ■ DBI. ' ■ ■. ' 
; 'p O e T Ó R X Ó r& C
ftVetarip del Instituto RuMo dé Madr|dé 
en^aásdfe^os. dei
;^égo, intosfino p hígado.
"¿SEEgOFSSS y
. ■ « j u U i a ) '
Luna nueva el 31 a iét 
So!, eaii 4-48 pénese
g 2-15 
2 42 :
■ ■ ” S®Mana 30;--Dó]tóiiigó'' •'
Séfite de tíéy.-^Stá. Brígida. 
Sáfite dé Kañéné .-^Ste . Crieiini. 
' Jubileo pare hoy.-^Bn Sg ntiege.
. B lfé ’iÉáSaná.^I'Jeai:
[la cárcel de,G?irfag!íns. ' . • '
Péf les ’tláe é f  i->isiús;i«s-
,-déa Tií?-g&£oa,̂ .|<í¡.? á. M á k ^ ‘. htíiSpMáW-'' 
i léég' áa lo^ fí&JrdS;S ' qué a  cónfiuuaéíón 
[.iÍ'l^fMsn,:!é»'s%u!ontss v íé io tó '" 
j, ''Nízé.LDífií M lÍ ú » í 'A p # té 'y A U -  
íjónid T0m s.-' ”’;7' '
¡piiaéón.-^Dí-n Manuí! Rtiíz Bruvoi .••
Pré^rfetaé do"J^ &hí|s que 
r1l‘J e  ^o^íé'-«o^fee-::ds'
nuó^''C 'éh|é,' éa i &' a L'eso la PriMetp'al: 
Raso ‘Mádííd,‘'pséo d ebk / Bsl-
Viutoíis,'tónzu^ S. Cnfeczás. . ■ ^
'='- :lMdHhbfi'‘'‘d® víontU;»;/ ée i«^  ie  la 
¿iSf^íéléj'-P. LUUS. ■
«La nriness^ á d  dollirs», Joperat»), 
vMsIé^LeoFail. -  ' ¿.'r-í.,7 ■'
, b!|ál«j|8> P*so d¿ibk, Isidro Bslménie.
, La Escuela Granja jpráofica de Agri- 
f i u l l t t f i p e n t ó á  egéfcoles, de Ma- 
drjd, auaucta ios «xámenos do Ingreso 
"áfi d íí^  é cunífb, pura Jé segunda quinco* 
a» do Septkmbr®. . . : :
>o'í '̂fieé'"«4 'J n ^ ^ é  '::eé ‘'-precisa , 
4p^obi -̂'''•'eue^afite '̂éád'«Befi^^  ̂'grem á'ici | 
castellana y ejercicios de esciitura « L  
gcégífifía^eaersii - y és Bepaña, 
«Í4ia^%the4efiiátéindtid8« y dibuje ikea!.
p^sirairo ■Ghamorro FerSas, -deí'
Ingen te  ejecutivo - de los p,óeiH|^^
I  cía, Algatécini BsUakum , Aipf 
G«r^|icaa,, Farsján, Bl 
_y Mólsüejaqusi] 7 ; :
■Lé Audienh!n-€é' Gfans^fi-^
■ Pínovación oirdífflorfa'de Jus#iiíé^hp; 
cipaios y sui^lonles de los puob^fi ~ 
íprovinciá 7qo«'vecen juerresr 
bienio da-19Í3 a | 1916.,, , , ,
Bl;jas* insírncíor dfí-,.
Mercad, cita a josó Rpd 
para qué sospeada á Jes' 
leh ú ce .i; ;  ] v̂;
Ri '■ da ’ Al’chidono,'' a 
Mohór,’pkré qUé'sé oofisllt'iíyi^iÍi| 
'B í-il Jér^z, fi Isidero' 
para que responda a  loS'Oaiegé 
haceni
Bi comandante juez instí 
Comendáncia de Coat% a ipi 
dél capitán don José Réjrrifi|
Gura el estómago e 
Isiomaeai de
D c u U s t a
m m sm m ;fi¡'ii^ism c







¿^ñáre?.— informa eáda! so%?« los
ocurridos en Ifjsnáa, gsn«j® 
Le.baks f5gísli(®«*As en l&» íi^pss §
óifcialis aatiiysoá 49 89 sd!- g
4í54o« mnarios y5S98 hfjfíábk |
V p&íssní'Js íavo c#utasi6r#s áe musr» g
:' tói y hsriács. |
‘  ̂  ̂ O o ^ m e m o r a e i ó á  . i
>' £i6W?¿3,-^Se Ss coamemoreáo ©! áí» 1
, 4©i< í̂a4«ip8a4anoi* b«!gí  ̂éoatta te'átam |
;' tn  Wístwiín*íer,*l qaa asísUerpa máa da
■5>;.--i'M'fr
épstifo BMit. psrsoane, < fiaisnáo «5 cs.r4«-
' íS
CSoBstrucoiéa cid buques
> /Wá«Iíing^oai“ 81 Saíiaáo aprobé ©i
ia construo’' 
tres enes,, ás ctu^tro dreegna^iihs 
baiille.
’ L \ lisios, en el primer eñ?, serán <Sa 
' í | í f  jjOO.COO dolk'rs.
' S^AaBUBoio en BSadrid
. París» Com^níoan de Roma que 
 ̂vb'iáánnzi®, el glorioso poeta itaUano, 
i&tíi tma ssrie de cenfereneis s en varías 
-̂ '̂̂ eKjpilarás áurbpeas y am»rioanas, entre 
»' /'4áe primeras Madrid.
^fíeoneoerao la aoUoia en Madrid, ya 
prepara un recibimieato digno de
'fiigenro,
’ÍIüK,: Submarino Peritl
teni-* Hoy se realizó, 
tadnra del
madrina la embajadora de
feliz-Washing
mpnfe; Ib. bof l snbmariao «Pe
yav»r siendo 
Sipaña.
el primar sumargible que, eon 
'dlimne a Sspaña, se ha constrnido en 
If^iireenales de les Estados Unidos.
OI raivüsiAi
Protesta
Valensis.— L t prensa connefvadera 
protsisía do la aotitad á«l gobarisador, 
que Ésaada de'egíi^os a todos ios «yun- 
tamienios donde fi«n§n mayoría las coa- 
gsrvadore». ’
Inspeooién
Sim Sebsslíáa.—Eí r>y estuve inspsc» 
óíesrndo las obr&s dai Gíub Eáuüco.
Descarga
» Sí t  * ‘ 4 ^*ta madrugada fuo-
Sáh Safe6«u|a.---^. ^'íftción varios |  
roa descargados M  is- e* > 
moreandas, sin ír cídeaíéSí'
Misión I
. S&n S8basUáa.-a>S( M.’ó?ccf’i« ílegerán |  
el ppfcfítdo í̂ « Pan, el «ubprefácto,^ loé |  
elcafdaíi ds Bayoü®, Bisr/íts y Y v«- |  
riC'S concf'j’ükSj fo i  objeto de* vísitfr ai |  
AyhniaBaif-Jiiio da San S%bssíián y i>stU“ |  
diar anas bases do unión ed re  dichas |  
poblacioiies, que lienon coi^unidad de |  
interesas en @i turismo. |
Besión prapsratoris |
Bilbao.—h las nneve da la noche eela-  ̂
bróse en la Casa del Pueblo la sesión 
preparatoria áal Congreso extraordinario ) 
de ia federación tipográfica española, ^ 
autorizado por el Ge bierne.
Las sesiones durarán ocho dias<s |
Los delegados, venidos de toda B spt- |  
ña, fueron obsequiados con una comida |  
intima en ios jardines' de ios Gempoe i  
Bríseos. ' f
; Bi Gobernador ha probibido los dis- i 
cúreos y brindis, en mzón do les óirotinsr 
tandas.
Los obrares textiles
' Barcelona.—Los obraros del trie  lix - 
til han celebrado un mitin en ia Gasa 
del Pueblo, siendo exiraordinaria la eon<- 
.eurréncía.
Dráse cuanta de qus la huelga conti­
nuaba.
Los asistentes, en Icî  se contaban más 
de sieia mil múj sras, faoroñ disuoltos 
pacificamente,
M o n u m e n t o
B1 día 26marchitrán a SsnUjigQ p$ra 
asistir a la inauguración del mc>úum«»ld 
a Mohiero Ríos los s^íñeres Buró*! y Bi- 
rfeso.
B o ls a  d e  M a d r id
mu 2i¡m& 22
tíWMíS ■ . .-,•■< . ■ .
liSt r̂feS' i • - í 1-, i '.
áJ&ofUs&Me é . ,
» *?. ¡ĉ T , ;.
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Lá P0 L
A S a n  S é b a s t íá n
Bsta noche marchará a S in  Sebastián 
el presidente del Senado, señor marqués 
de Alhucemas.
E n  G o b e r n so ió n
Nos dice el señor Raíz Jiménez que 
mémantos antes le oemunicaron de San 
Sebastián la llegada da Remanoues, sin 
nevedad.
lamadiatamente conferenció can el 
sonde, por tiléfona, dándole cuenta de 
iad noticias recibidas.
Sobre uno espeeie
U'n sfgnifljado miníatoriai quitaba 
algo de k  importoncia que>e le ha dado 
al viaja i 9 López Muñoz, que viene lla­
mólo a Madril por ei Gobiejyio.
Insistía en qus las relaciones que nes 
unen con Poríagai son absolutamente 
fíáfgnas, demostrándolo la ásislencia de 
nuestro representante a k  gran revista 
militar dei tjórcite poifíuguésí.
MstanGia
Vázquez Meíiá visitó a Gassoi para e»J |  
87Í75f 87,75 í  tr®garl« uaá instancia pidiendo que se J 
,000,00Í000,ü0 i  autorice una lísoa de camicnss eutomó- i  
461 OÓ 462,00 I P**’» Sraaspartar el carbón mineral I 
298 OKGOO OO s provincia de J
66,2K 00,00 León. ' |
_ nffi Qo oo I Peíf o aaaontéáliias estiman ase pro- i  
I GU,v. 5 docto muy superior a las eálidadás hoy I
[273,00;000,üv ^ ■•ndda8̂  |
É .... «í indicado transpórte, se I
i  tonoíadas áisHas, y II  arrastrarían 30 uu^ ^  ̂ J  |
I constroyende un tranm , ® |
I  llegatíá a Ies 60.0C0. f
I  ̂ Désanimaciéti >
!Lcs círculos péiíUcos estuvieron hoy 
i  ^senimádicimes^ y los poces ooneurren- 
t|s  solo comenta |an  que no ss hubierán 
Ilvantade aún las garantías.
Gé&stira
¿  ;tün prestlgie^h ámige de Dato, deda 
€ qúe los conservadores amantes del espí- 
I p u d e  sn partido no pueden ver eon 
labrado la tenacidad del Gobierno en 
" zúantener ún estado anómalo, pues aun
al puorto de Hull con cargamento dé |  Per contra delo quesedije  en elce- 
madera fuá detenido por un submarino I  munícado do msñana, todos naos- 
alemán,'cuyo comandante or^lenó a la I tres aviones tomaron parte en el. bem- 
tfipulacióh qué «mbáresran ea los botes. I barde® da ks. esíackaas ás Maíz y Sa- 
. Apenas lo híciérón, ©I sumérgible dis- f Ikns, regresando iaaemaes.
SM ta IM W .g « m »  I  5Vo . r c „ o .
gebarnadóres, en todas las j® |  lis partes rechazara eilaude dil BStitU-




A é t itu d  e a é r g ic á
ilfnffvíá.— La opinión, en general, 
la actitud anérgíea ie i Ayunta- |  
< fmpVníendó'él Director dé la f
M lABRID
en el apando, a «xeepoión de Actunts, 
donde parece que existen aún diferen­
cias antre ebrerce y patrones.
B1 gebarnador interviene, para prepu- 
nar a los obreros una fórmula de ave­
nencia.
Luqus
' Br ministre de U Guerra marchará 
esta aoohe aS an  Sfb8stíá»> dendé ŝc 
pr<^ené pásár vtribñ días ál lado i e  su 
familia.
E n  F o m e n to
Id de'Reformas, el Gobieraé tiene aun 
 ̂ medios para que no vuelva el desequili-




0 0  VdÉAñBO
Anunciajn de La Granja que, dicliida- 
. . . .  k  f mente, pasado mañana Lunes saldrán
ijp>ñia Lebóa diversa s míultas impor-1 ios infantitos para Santander.
#-3.450 pesetas, por iacum plim teu-i 
un acuerdo municipal, y advír- |  Q r u z  y  p l ^ m
~ Se ha concedido la cruz y plaUa de
B1 subsecretario de la Prasideneta vi­
sitó a Gassef para tratar del p f^ec te  so­
mbre los carbones, y estudiar ia im
liándole que eu si caso de persistir en 
4bú'mániñisto propósito ds dssobsdien- 
cia, se pasará s! asunio'' a. juzgado do 
ílíúsírucclón.
;v T o r m e n t a
ferrsl.—3ob?e e! pueblo da CapsUa 
ha descargado una fuerte termi^nia, que 
' pMáajo Goasidsrabjes dsñsa.
Un rayo penstró en una habitación 
poé un anciano matrimonio y 
sus hijea, resuttaUdo muerta la vkja y 
áécidfatáadose Ids demás.
dé guérr0
v.Jf^rróli-«-»Bu la GapUania general dal 
í^pi|$'irt!ihiéiliié s th a  reunido el Consejo de 
v o r j  ísller k  causa seguida
' ?^cóú)íra's! marinero Ramón Darán! ^ue
fuó;s<tr$reudidq pascando con dihamita.
'jí t Bs dSscenoce la ssnknck  dictada.
,,féíí^0 l.--Ha‘ zarpado con rumbo a Ma- 
tcrpsdsro número 10, que s t  in-
' ‘''^*^^^Vá'úl¿ egcúadrav-'- v
L Á  i n f k f i i a
. mane».—La infsnté Isabel marchó 
itomó’vil a Ciudad Rodrigo.
79grcso se'detsndrá «u el pueblo ds 
a Canos, dónde se vériflúárá Una 
en honor de aquella, bailándose 
típicas danzas de la tierra stlman-
M itin
las trss y msdit de la'Bar oeleti a.—A‘
’ ^isiáriia, eolebraron un mitíñ en la Cesa
San H«rmcu«?güle a! comandante de in- 
fünteria don José Ruíz Moróno.
L a s  g 'a rsn tiA s
Dícise que §! levantamidnto de la sus 
pensión di garantías se hai^á inasí^fata- 
msnte 
mas, no
mcr ds qué puliera reprodacirsa 
conñietUjOon mcUro dsrechazar el laudo 
alguna de las partas.
Bi Gabisrno espera que todos lo aesp- 
tarán, restableciéndose por completé k  
noímalidad constitucional.
A  in c o r p o r a r s e
Sé ha dispuesto que les individuos do 
esta cupo que no lo bebían Gompletado ,y 
k s  pertenecientes a k s  roempiazes ¿e 
1913^13 y 14 declarados ,úliles' deepcóa 
dé la revisión, se incorporen a los cuer­
pos'doUde sirviaron. .
P r o p u e s t a
Mañana publicará el «Diaifió .OfXtolak 
una propuesta extraeráínaría di ascen­
sos da 88 primeros teaientés de cabalíe* 
ría, por llevar trace eñpé de efisiales.
'"'A
Bl marqués do Cortina ha marchado a 
Zarauz. ■. ■
R e ú n ib n e s '.... |
Bébase que en Sen Sebistián ha éslé >>ó̂ 
bradé algunas reuniones la Junlá < 
tfánspecles que preside el m arqués^  t
fTA»tínB .......... ' ■ 4?
planta-M
cióQ de algunas 'díspcsiciones por real I  
dacreto.v ■■; * , f
Bi Gobierno ha enviado el proyecto al |  
Consejo de Bstado para que informe. f  
También le expuso Argente diversas re- .. 
clamaciones do los obreros ferroviarios, ] 
quedando Gassat en daŝ  cuenta a k s   ̂
eempauías.
A sc e n s o s  y  d csti& o s
Bi m kídro  de k  Gaerra lleva a Stn % 
Sebastián una propuesta da ascenses y |  
en las cuales fi- J
ron TaLKanAUP
m ¿ r l d 2 2 i á 6 .
B e  L o n d r e s
Ofiolal
Hay relativa tranquilidad en la zana 
de combate.
El enemigo nos atacó en el rsdueto de 
Leipzig, eonsiguienáo penetrar en míes- 
iris primeras trineberaSi pero lo expul­
samos inmediatamente.
Anoche se libraron numerosos comba­
tes aeraos, logrando los nuestros derri­
bar cinco f&kkors,
Npsotressek perdimos un aparato.
Tropas belgas
de informar «i laatíínto de Rofor- |  destinos dal geasréi^o, en las cuales fi- J  periódicos ingleses dedican elegios | 
 habiéñ^esé hseho ya por si te- , § g u raú k  Dirección «e .a guardia clvu y © |*jsftropss bolgas qué desfilaron en Pa- ̂
el ¿ el gobierno milita? ds Madrid, por pasar >
I 5 *̂ reserva los goneréks que dssemps^ disíiiiUufáh dé todas k s  aliadas que ;
I  ñau dichos cargos actuaimsate. ¿4, * ?* 8*“̂® *'*‘'̂ **̂ * -
I C ó m b in a o ió n  |  Ofloiei
I  d e  f f o b e r n a d o ^ e é  Ambas arUilarlas mostraron actividad,
$ „ ' V .  continuando elbombardso do las pri-I  Se dice que antes de marchar a Seiií |íB*ag.
«j Sebastián el conde dé Remanones, dejói-.¿, «ThaTim'aSi»
! ultimada k  combinación de gobernado« ^ ^
: #  Dico «The Times» que el bosque f  ouí-
I Parece que quizás flgaíen en eíla loffe caux se halla en un punto cuimínanto, 
í gobiernes de Madrid y Barcelona, po||j  ̂
i haber mostrado lós ¿os políticos que deS|r 
I empeñan dichos cargos, deseo vshfmen'4': 
l'tísím ode sor reíevadoé. , ^ '
V ia je s  v e r a a ié g o s
en un _
por lo que precisa atacar sus erastas, y 
una voz ocupadas tendremos ante nos­
otros una péndiente hacía e l norte, y 
nuestras trapas se hállerán én situación 
más favorable.
Los francesas han roánudado la ofen-
Dentro de la próxima 8»iagianakmpr«n|| 
darán su virje veraniégalés señorea Dalí!; 
to y González Besada.
Guando regrese ds asistir en Santiago; 
a k  inauguración de la eetátna a Mon^ 
tero Ríos, el ssñor ViUanuova msrehar# 
taúíblén a Veranear.
feiva.
Prósiguen lós avaúcés, erétéhdo^pro- 
bable que k  semana próxima se señala­
rán citóles decisivos progresos on k  re­
gión de Somma.
Buque cañoneado 
Bl baque fiánés <3eUso> qUe SO dirigía
paró daca cañonases contra si buque cu- 
ys suerte ss ignora. @
P e  P s r í s  I
Gomufiioádo f 
Preceáemsa a couselidnr las últjmss |  
ganancias, y preparamos una aa©v® mi- |  
niobra ©fansiva qué seguizá Irimsámta- I 
mente. |
Bi mando advierto que se trata dé una |  
operación muy larga, pero cuyos resuUg-1 
dos son inntg^blos, *
Como va viániose, k s  Ingleses reco-^" 
bren pe.ukUnamente si terreno quo pr??/» 
dieron en DslvíU© Longusvgl.
Bn e! frente de Verdun, a los sois m@ 
ses de lacha, iniciase en el enemigo gran 
disalknto.l
Sigue k  tranqniüdad on dicha rsgión, 
donde calcula el mando qué los alemanes 
tuvieron ’b»jas totales, no íoferlores a 
500 000 hombres.
*̂ Bntre 2'^* ^  Aisse rachizamos nn ro-
em uim úafe  q « ; .•* •»«“ **<>
•fie ia u  «B iBMgiÓB Tsii-
vent.
Ktt Argonne volamos el hcrnóa& úh» 
mina.- i
Á k  derecbá d«i Mesá en Filíe Morter 
hubo faerte bombardeo. _
De k  región d« Freury eoaumean 
que fracasó un ataque qontrari® hacho al 
besque do Funier Maulttg«
Bn lee Yosgos. los alenianas ttccaron 
ineficazmenle a Saint Die.
Una cscuadrilia de nuestres aparatos 
de aviación bombardeó Metz y Salonz, 
arrojando IIS bombas y preducíendó 
grandes dañes.
Tuvo que aterriztr uno de nuestros 
aparates,
Derribamos un aeroplano enémigo.
Un avión tudesco dirigió varias bom-<̂  
bas sobre Belfort, no causando dañes.
A lborotos
Una familia llegada a Lugario, afirma 
qua on estos últimos tiempos han esta- 
llodo en Franofórt-sur-le-Mein graveé 
alborotos.
Un criado, qué liabít Sido echado por 
unes señoras dé su cesa, denunció a és­
tos por acumular gran cantidad do víve­
res.
Lis  autoridades no quisieron aceptar 
k  déauacié; piro el criado la hizo pú­
blica.
Pronto la multitud sa agoldó ante ia 
casa de los acaparadores, y la asaltaron, 
desvalijándola.
Raelonamlento restringido 
Bn Austria, ©1 Gobierno ha publicado 
una serie do madídss destinadas a hacer 
elricienamiento de vi voris iú n  más ri- 
gVLna^. . .
Ssas órdénos amenazan con panuhda- 
désseveri's, a les que dejen de observar 
extrictamente les días sin consumo 
carne y de grasa..
Próhibo la venta da conservas a lós 
paisanes y da una lista da platos, cuya 
preparación y eensumo, quedan prohibí 
des.
Declaración
Sánchez Anconi, nuevo mmistre de 
Méjico en Francia, ha declarado a los 
periodisias ser 'totalmeníe inexacto el 
rumor de que en el reciente cocñicto en­
tre Méjico y los Bstades Uaídes, aquel 
Bstado sirviera dé instrumente a Ais 
m«nia.
Nosotras—añadió— somos exclusiva­
mente patriotas, y no saorifieames los 
interesas do nuestra nación a k  inñuen- 
cia extrangerd
Otro oomunioado 
' Ea la derecha del M.osa raaiízamoa al 
ganos progresos hacia la región de 
Fleury, haciendo estante prisioneros.
Ningún acontecimkntó importante hay 
que señalar en el resto del frsuts.
D a  F a t r o g m d ©
Oficial
A éHlks del Lipa, désakjstmoH &i ene- 
raigo ás varias puntos áondg «sta¿;ia 
fuart̂ msute organlzaécs.
Ofegérvsse quo les aiisire’ a’.eMSKiSS se 
rf tiran precipitadam̂ rnto.
Bl ioi*l des priskn.',?os hoch-’ s ay«r &s- 
ckBdc ® 2 817 soláiiáos y 75 ofieisíiss, 
éeblóadoss coukr otres mnchoe c«rit®;ia- 
r«s esgides sn diváreas ysgitiu®* donás 
sigue ©1 roplíague enémigo.
Además nos Rpodsremos de 49 amska'» 
ikdcras y tres dspósitos «e mumdon ŝ 
d© artiíkrk, uno de tes cuales, î oiamsn- 
to, tenia 53.770 proyooliias d@ dikréntss 
calibres, 6.909 granadas, enormes canti­




Los akménes fortifican k  ciudad de 
Ñamar, «m k  que trabajan miliares de 
prisionares rusos, derribando varios 
faertis y conatruyendo, preeipitadamen- 
|i cemplicsdas líneas de trinehoras.
Prohibiolóa
Las antoriiades akmanas han prohi­
bido en Gante los rótulos y maestras co­
merciales, en francóe, asi come e! uso de 




En el frente lé Bukovina rschaz^mos 
nuevas tentativas de avance, desalojando 
al enemigo de ke alturas situadas al nor­
tada Prest.
Los rusos procedieren fil ataque, tras 
varios dias ampliados «n prepararlos.
Hamos contenido diveraes intentos d# 
acometida, pero al peligro de vernos en- 
vueltos, se retiraron nuestras avañsadas 
a k  región de Berdoysolí.
Su el frente italiano les contrarios nos 
cañonearon con piezas de grueso calibro, 
dirigiendo principalmente el fuego a las 
pósiolones del esto de! paso de Borcok- 
Los contrarios fueron repslidcs cób 
grandes pérdidas.
Fuertes contisgentes, a favor da la 




Un pfrióáico holandés publica una 
carta de Rusia diciendo que les automó­
viles bUndados belgas prestan exesientsB 
servicies.
F o lle to
cTekgraph» inserta detálíss del folleto 
qu« se ha publicado en Akmania con ol 
títul® dé «Despierk, puoblo alemán.»
Tjrátssa dé una carta abierta dí̂ riglda 
á les ciudadanos obrares alemanes, de­
bida a k  piuma dé un paríadisía alemán 
que faé direetar del diario pélítÍG® «Mor­
gan Posf», hasta Siptiémbre de 1914.
Sola mentó en Aquisgran sé repartió- 
ron cinco mil ejemplares.
Bn los centros oíioíales se sabf bien la 
verdad, que en ol folleto sé Séñak, y 
también daba conocark eí pueblo tudes­
co: Hay qus contar,!© menos, un millón y 
cuarto de muertos; trss y cuarto millones 
de prisioneros, desertores y desaparici- 
dós; y tres miilenos do heridos, de los 




F i n  d e  la  h u e lg e
Oviedo.—Les obreros y k  empresa de
EB5SS
ll^Fuébk les obreros textiles, para dar 
ílenta dd  resultado de la entrevista que 
; Sf¡ |̂kf o non los patroues k  ccmkióñ de 
■ htiélguisSss.
-, ̂  ■ Sé acenlúa k  tendencia a ilegcr a una 
^ . ^silhción tíéS cor. fltcto, auPquélos obre- 
4  , r©e peréiskn «n no reanud#r el tra- 
'bsja si^no sé k» concede el aumento de
',%:'-V'.'';joraali. -■:■ ■
‘ La méyoria da I»s fábricas siguen ce* 
ó rradas, esperando »ua dueñes que se 
*̂*̂ *̂ ''̂ *‘ *1 pleito. ■ ■
P é S Ü ’Y í t l -
.Réiléa.—Para conmftmurar el fiuivt?-. 
iM;‘̂  á*rÍ0 á t  k  bal alia de E&í!én, sa ha e sk - 
,,.;.¿?*60'Ua.gr-8n kítival «u k  caik dsl lg  
/: -f* -lulio, que 8p?F«ck arííaUssmente 
;.;í --/adornada.'■ ■
La gnímacién ce exlraordinaris.
A fi&ch® 80%'kfituaíá úa «oKckílo,
da5tm«na,o#e ios prod.u0l5g §i' h5>B«ft.ei-cia, . - '
•' Hovistin
Cáái^—Ha Ikgaio e! general ArlzííÚ
faems de !á guardia
- .1'; ’ _ Enfermo.'::' ’ ■
é l ^ ’*
Jhaa vsrific^dó las 
«g«tia|i'4pmanáo parí® dkzy siete cm- 
b®i'flaóiéa»8.  ̂ ^
El r*y s©>eti2>ó, a ía primera vuelta, 
por reker su balandro la boya.
Almuerza
San Sfb^tiáa.—Alas d®c8, régresó a
a pakctO' don Alfonso, almorzaRdo cén 
 ̂ , Romanonés.
B"--'
>1 La Llíga ha convocado á
j;.íé® diputa des. y sentí orea para organi- 
v̂jdr uaa iutensa eaoap&ña política ehti- 
fj-sl® 'as, rsgiones de B«ptñs.
Regreso
-.V. púa.—Coa motivo de kvautarsé
Ifieskdo da guerra ss ha dispuesto el 





Con motive da k  huelga, muchas me-
fátiicos excedentes iafr.ocsa sus servicios 
> a Compftñk dcl Nork, teniendo' á ik  
en suspenso k s  solkítudas, poro cómo 
se ha reanudado ai trébgo, hoy centéétó 
a loa soiicUsnks, eíg^adedesdo el ofre- 
cimiante, qu« no pedían sc^ptar por el 
exess® da pirsouai con que cuentan. :
Poueueie
Sn el lüstituto dé R ^km vs k  penen- 
cía continuó esk k rác  el «xameu de k  
eué^tjíón fa^rovisríí..
Be casi séguro qu^ «1 LuneE so reunirá 
el pkno p&ra Ccnccér el infarmo.
R^cUm%oiou8s
El siñ'sr G«ssei h« radbldo también
s«« u ocbo.r®Gíiri.m«dojifts dalos ferro­
viarios, isa cuaka t**urmiíirá a k  Com- 
pafjít da? Norte.
Belmoute
El diestro Bélmoute s^ hs «gravado 
¿a la cernaik qus; sufdó tersando en La 
Líaftt.
H«y k  praoiiísaroa qaa oparaoién ptr® 
«n^auohar k  hafidt.
La noche hubo do pasarla con bastan-'
teiutFunquiiídsiá. •
Creen ios módicos que tardará en po­
der kre^r ¿9 BU miss.
La íií fl imación de! muslo tieude a ds- 
cr®cer.■
MsñáBé SIS k  hará una nueva cura.
Su dcmicilio «a muy visitado por afi- 
ciomsdoe, «ssígi»© y comptsñsros.
• Pas^a militg^r
Jordana tai^gf^íía qu® algunas fuerzas 
ds Ltr&ché fu«7cn a T«luán «1 día 18) 
rvgreaendo el 21 a sas residcucks, luego 
d« parroaky ®a Fondaik.
la ta  es k^^primora vez que realiz£n 
fae?z8s espsñoks ta! recerrido
Hay harán ñocha en Nalía, reserrien- 
do oi camino diréct®  ̂ a Alcázar, a tra­
vés d « k s  cib iks d® Beni-Mfsoguor y 
Fil-Htb, nunca visitadas por Ies nueé- 
tros.
D«sd« N^idá, él 23. Sé  dirigirán a s a s  
respéctivos empkzámiénfós.
Obligecioues
-^ 0 2 ?L  HOMBRE dUE RIE
Yo recupero, dice el pueblo. La Cámaaa de los Lores, 
creyendo crear eLprivilegio de los pares, ha produci­
do el derecho de los ciudadanos. El buitre de la aris­
tocracia ha cobijado el huevo de águila de la libertad. 
Hoy el huevo está ya roto, el águila se cierne y el 
buitre muere.
La aristocracia agoniza y la Inglaterra se .engran­
dece. Pero seamos justos con la aristocracia, que es­
tableció el equilibrio de la monarquía, a la que sirvió 
de contrapeso. Fué el obstáculo del despotismo, íué 
su barrera.
Démosla las gracias y enterrémosla.
III 5:®»
LA ANTIGUA SALA
vigilan- |  Hcy s® htn suscrito 2.234 500 pssftas, 
k« Ik its  férréas. f  étf obligecionts del Tesoro.
Cerca de ja abadía de Westmínsíer se elevaba un 
antiguó palaeio normando, que se incendió enképQ* 
ba de Enrique VHI, quedando útiles únicamente dos 
alas de él. Eduardo VI instalé en una la Cámara de 
los lores y en la otra la dé les Comunes; ni las slas 
ni las Cámaras existen en la actualidad, y el edificio 
está compíetamenté reedificado.
Hemos dicho, y repetímos ahora, que en nada se 
parece la Cámara de los Lores en los tiempos actua­
les a la de los tiempos antiguos: al demoler el viejo 
palacio se ha demolido también los viejos hábitos: los 
golpes de azadón, dados en ios monumentos, produ- 
cen el contragolpe ea Us castas y en las costumbres;
liÉiii -'■j
m
P á g iñ á  cn a rU fiL p o p u l a r
- ?
loa fsrroc&rpiloa sectiná&rics sostcvioron  ̂
tiea fuirsvísta fírsiaaáo al convenio ms« i 
diento si cual «quélios dan par termina', g 
nodo huelga, f
Solución I
Lsón.—Sa ha solucionado satisfícto* \ 
riameute la hus’ga en toda la cuenca I
minera, I
Negociaciones %
Barcelona.—Ei Gobernador civil ha ' 
menifástado que como ya había dicho 
•1 único orador qu« hizo uso de ía pala- ; 
bra en a! mitin de ios obreros textiles, " 
continúan las negociaciones entre 
tronos y obrsrcs, espsráadcss qce en 
br§?3 s* lifgfiíá s una solución.
NovilUda nocturna
M&irid.—Coa 1® plaza il*ua celebróse 
la novillaáe nocturus.
PIsíeriío, bien y mal.
Valencia, soso y mal.
Ei malsgueño Csmicerito v«.]iisst8 en 
ambos teros, obtsnieado muchos spku» 
sos..
Ei bfesSorinero Bonita sufr;’(, niíá ca- 
gida, recijMsaao bo?:;oj© coPiüisáft de
veinte y cinco Ctffitímítj*os do fextsusióa 
9U los riñssés.
Su estado es gravísimo.
ven ¿ú débil eitaacióft dn la so-
ciirtta rural,
Lu obra se vendé a 1 59 pisetss, y los 
pedidos deben dirigirse a la administra» 
dónde larevlst® pi‘cf«síon«i,LaS^amdad 
Civil apartado 396, Sigesta, 25, Madrid 
remitíondo su imperte en ssiies de co­
rreos n oirá í¿ím% d« pego.
D ísle lá ventanilla, por B. Bemirez 
A.ngsl. T .
La Lenje de Valencia.
Hibiernos de t )ros, por Corííilo y Oro, 
con un dibrjo de Ti.o etc., etc.
A 3) cóaUmos, «n librerífs. k'oscos y 
puestos de periódicos.
De la cas® editorial Alberto Me ríín, de ) 
Barcelona, h«mos recibido los cus ¿«roes
49 y 50 d« ía populsrisima obra Episodios 
de la Guerra Europea, debida a iu bien 
cortada pluma ds non Julián Pérez Ca­
rrasco, distinguido periodista y redactor f 
j f I de un© de los rotativos más impor». g
Siguen ios robos
La plaga do ladrones, reteroo, desouí- * 
deroa y ácasiás individuos qua sigues al 
pie á© la k-tra Iss sss-'bh-í » isáximas ás 
aquel Monipodio is«sort«.liz&áo por Csr- |  
vant'¿s, y qû s an Má-s g», ha ef.l&bkddé}!.
tenhs .da España.
Componen ei cuaderno 49 vsiuífóaatro 
páginas d« texto prcfaasmenle üosirtdo, 
coa eoriosss vistas d® igs pobiaéionts 
ocupad#spor les germanos y g;éiñcas del 
avance alemán, y ©‘.50 y g.ig pégj_ 
na» y una hír^gijtjjáQji Jámína presen- 
tanuok cmled d« Pii k^üen, en la kon- 
.«rft rusa.
A nuestros leekres racemendamos ®d- 
qu’*r#B dicha <ebr#, knlo por lo módico 
do 8u precio (25 cóctimes ouaderuc) co­
ma por ser una de ¡as pub icaciónesmás 
I  excelentes, series e impsrciaks que se 
f  publican dedicadas a la corñ gración 
I  europea. .
I  Háüess de vsnía en librerías, ¿antros 
I de suscripciones y en cesa d®l editor don
A’b río Mí¡r!ií, Ccntíg'í) ás G;«atí*, Í40, 
B^rceloftá. .
S *% ■
Precioso «n vardsd as el nú «aro do
su euî ítéi ĝ nüral, siguís írib-j^ndo con 
actividad iüú iití d»,
Be seguir is.ñ G-jftgS por ®1 camine em­
prendido, y si rssmelifr ®1 mal no 
abftsteca el escíiso rúmaro d© »g«níes de 
policía que tigme Málaga, se h«cs preci­
so una radical reforma da toda casnto 
atañe a los servicies da s«gnr!dfed y vi­
gilancia da 1® psbUción, suaeakuio el 
pers.'riat enerrgeds da íTos, co&f 'rmaa 
la importancia d@ la clüáed.
En Is lista da los actos de í&írocínio 
que llevamos enoíáács hay que «puntar 
oí sigaisnl®, en el que resulta ser el psr- 
judiesd© un querido amigo y corralígio- 
hué&lró.
Al regresa? ayer tarde de Cártama el 
digno i«Í9 de le minoría republicana del 
Ayuntamiento,don Burique Mapehi R»g- 
gio, tomó el tranvía que hace ei recorri­
do desde la estación a la Alameda, y al 
apearse en este sitio observó que en laSlataforma delantera del vehículo hal i a os o tres hombres que no se apresura- 
han por descender.
Bi señor Mapelli no lió importancia 
a tal detalle, pero cuando hubo llegado 
a su domicilio notó la faite de la cartera 
que contenía un billete de 25 pssetas, 
un pase de libre circulación dal trar.vía, 
les céluks personales d@ nusetro amigo 
y de su esposa y yas’ksaslbs da esrreog.
'  HOTÁS BIBLIO§RAFICAS
L a  t r a g e d ia  de  «£U Pobo»
La Fsleracióa Nácioral da Sanidad 
Civil (Sooiaded General de Módicos Es» 
pañoles), acaba de editar un ®ffg«ní® vo- 
Iamen,dedío&i!o e perpetuar on tro la ck- 
pe neólica y ía opinión pública ea gsne- 
jra*, sí seusscíonal pi*cc«»so coaociáe por 
Ja ^Tragedia de El Pobo*, que ta&te fe® 
i.mpresiouado a la opinióa, por I® conác- 
ii« de 14 #ñis «fe presidio iaspussta p&r 
au Jqrsáo rural ai díSgrscied.K móiíúo 
don A f/ce*Q Akgrr.
Dicho volnmsn cosUfeP.e k»s í-nísoe- 
dintes cleros d«l proceso y «1 okcuenti 
simo y conck&zu4o informa del Ictredo 
d®f.»neí?r, doctor á.lbíñíií*, qu« con su 
conáloióR de Abegsdo y Médico, 
supo hfc«r un® átfsuss «xlrstoFéineria, 
diMOítrendo c-'ín itablas razone.-
Bsi®ntos'ja?í iiüos y fícu t&tivos ia abso­
luta mace? c‘a d«l s#̂ ñ>p Ak^ra, coya 
condsna ha íi<fo « ,t5i5a!iK.'a p'cy 1 js pref^ 
aicssi&s cüm'í un ymatStsbl» císo de 
errrr jadiéis. 1.
Ssí». au»va publicrciés #s d® g?sn In­
te :é"> pu*'5Coaktos ifstíríjan per. Î s
eoF€S ¿e la Ja«UsÍ3i y s^pscíeimsots I. s 
Mói.ii308, qu8 ea proceso ée Si Pobo
- fsta s«m®na de Lo# Oomtemp aráñeos Rz- 
kel Lópí-Z de Hsro, «1 consumado nove- 
I lisia, ha «iegido para su novela Espejo 
" de Paraísos un isunto orígio«lísimo qua,
 ̂ d^SKrrolledo en un encona rio real, da 
I Umb;Ó3 realidad a los persoaej^s d® la 
I  obra, que páréesn vivir ante los «jos del 
flecior.
I Max. R®mos ha ifusíraáo el húmero 
I  COA insuper^ bis maes'ría.
**
N U E V O  M U N D O
Ayer se puso a la venta en Málaga el 
último númeré de esta populsr ravisla, 
que pub ice el interesantísimo sumario 
síguienU:
Loa caballeres d®l. t i f ,  portada en co­
lor, representando la conmovedora haza­
ña realizada por un aviader inglés du- 
renta los últimos combites de Verdún.
L i señorita Bnma, por Regeíio Pé?ez 
Olivares:, con un precioso dibujo de 
Moya del Pino* an color.
Moral administrativa, por Francisco 
Flores García.
Cantos de Aragón, per G. Gaick-Ans- 
ta y Ribere.
Riqueza agrícola explotable: Bi Ricino. 
Figures de ia guerra: El generalGa- 
derna, por Julio Miltgo.
Cuidado con los tristes, per R. de San­
ta Ana, dibujos do Luis.
Bu tierras,sffice.Bas: La última opera­
ción, por Aurelio MaSüls, con un intera­
sante gráfico.
La huelga y la opinión pública, por el 
B#chiiler Corchuslo, pon numerosas fo- 
tagrefíes.
Costumbre, por Antonio G. de Lina­
res, con cufíósts fotogrefífis á«l frente 
francó»,
L®a EsaraviUta de le g u sm ; ctñones 
gjgiaks, por el G^pílán Fontibre.
La espontendSsd artística, por Ramón 
López d« Ayele.
Lea InfáSítrs m  La Granja, noí&ble f> 
íogfsfíi » doble pinna.
De la protesta en ei teatro, por Cfisió - 
bal de Castro.
Bascñac.ióís, por Joéó Mootsro.
D -! to,aüíi€»é doi PíPl&m*nío, por An- 
drsnio.
L» tscaesz do gesaéo, Loa o«batios de 
los toros, por el Datectiv» Ros Kolf.
CoEkreRcks y coí,krínciants?, por 
Federico García iSanchíz.
La semana tsstral, por Mi­
quis.
ü«a lección de esgrima, por Pruden­
cio Ig'edfS Harmidi.
La letra con sangre entra, por Rsmiro
d@ Mícztu.
S m ú m m
Bn l í  J4fitura á# políóia denunció 
ayer Ana Jiménez Carrasco, que d« un 
lavadero exisieata en la calle de Senta 
Ana, le h íb íín  «ustrillo v«iiss prendas,
I n  íh barriada del Palo ha sido dets- 
nido por la guardia civil José Lnpítñaz 
Masca!, que sa haileba reclamado por el 
presidente f’e ?sla Asdíercia.
Bi vigífant® dóá Jáan Guerrero, y 
guardias de Sfgariásd núrasros 29 y 48. 
datnvieron esto mcdrugsda en Sa calle 
de Sista Rívtialtos, al coñapítarste tom»- 
dor, Rftf&»! Raíz Fernandez («) «Roba- 
pases». individuo de da iosos antoc«á®c-
t*Si
Ai S8F detenido se le ocepó el tRebá- 
{ e }&#», una pistola de des cañones.
Ayer tarde fueren detonides les tima­
doras Pedro Tro jü loParm  y J 'íó  Víla 
López (») (BugiiicB ocupándoseles los 
lúúiet» de su lucrativa industria.
Como complicad» *n al robo da un 
reloj al general de latenáencia don Juan, 
Lóp¥z feé dstsnido ayer por ei inspec­
tor de r»oÚcísí don Juan Castillo, Frencís- 
co de Oíss Písñfe*.
q í r í E '“ PA SG U A L IN I
Hey se.estrena en este popular pabe­
llón cinematográfico,la cinto «Los mone­
daros falso#» que ha obtenido ei eplause 
de todos los públicos.
También figurará en el progrtma la ! 
I grsciosa banda «Biily limpiabotas,»
I La sección empezarás tos des déla 




El jefe de estación de Pizarra participó 
ayer ál Gobernador civil, medíanta tele­
grama, lo siguiente:
«Por descompesición máquina 223, 
tren 221, anoche paró cuatre* horas en el 
k lómetiro 171 800, continuando su már- 
cha con una máquina de reserva, sin 
más novedad.»
Sé tsegúra que uno de estos días llega­
rá Málaga procedente de Madrid y de pa­
so para Mclilla, #1 ministro de la Guerra 
general Luque.
En virtud de concurso ha sido nombrado j 
profesor de entrada de la Escuela de Artes e | 
Industrias de Málaga, don Jesó María Kebello M 
y Oasar. ¿
Sa anunoian a oposición libre tres plazas’de 
profesor de entrada, con destino a la sección 
técnica, grupos tercero y quinto, y a la sec­
ción artística, grupo segundo, vacantes en la 
Escuela de Artes y OfioífS de Málaga, dota­
da# con la gratificación anual del.ÜOO pesa-
*̂liC8 asplranias dirigirán suá ínsttücías al 
direotíi? do la Escuela, dentro de un plazo de 
treinta díaSj » contar desde el 16 del actual.
IEL£6ilC!ÓII DE ÜCilflDI
FwáltoTentof cenoeptestBirteiaroB ayme»
izts ícitOTerto d® Hacienda 34.967*31 peie- 
tas».
Ayer faetón oonstltttfdcs en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
-Don Eranolsoo Gílpontalla, de 67 pesetas, 
para responder a las, résnltas de la reclama­
ción poB-la cuota de consumó del afio actual, 
que le exige el Ayuntamiento de Pefiarrubia.
Don Miguel Jiménez Camacho, do 24 pese­
tas, para responder a i.a reclamación de la 
cuota del reparto,de arbitrios, del año actual, 
que le reclama el Ayuntamiento de Yun- 
quera.
El arrendatario do contribuciones comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado auxiliar subalterno para la cobran­
za de los descubiertos con la Hacienda, en la 
plaza de Melílla, a don Modesto Sánchez Ea- 
miiez.
La Administración de propiedades e im­
puestos ha aprobado los repartes del impuesto 
dé consumo de los pueblos de Jubrique y Ca- 
rratraoa.
F»r el Ministerie de la Guerra kaa fide 
oeneedidoe los siguientes rotirow _
Pedro Gómez Beltráp, guardia civil, 38*02
pesetas ^Don Fermín Manso García, sarg nto de ca­
rabineros, ico pesetas 
Den Jacobo Morales Alonso, comandante 
de infantería, 412*60 pesetas.
Narciso Rodríguez Gómez,carabinero, 38*62 
pesetas.
La DireaoiéB geaoral do la Deuda y Ciases 
pasivas ha ceneedldo las siguientes peaeíe-
Don Pascual Sierra Lacasa y doña Ildefon- 
éa Dóminguez Elias, padres del soldado Ma­
nuel, 182‘60.peset8s.
Doña Antonia Hernández Almengua, viuda 
del segando teniente don Juan González Se­
rrano, 400 pesetas.
Ayer tomó posesión del cargo de oficial se­
gundo de esta Administración de contribucio­
nes, don Julián Cotoenge y Calvo.
82 pieles a 0*60 una, lfi‘00pcs«tas.
Total de peso, 5.831*10 kilógrámoi»
Total do adeudo, 564*07 pesetas. 
G a m é n te r io g
KecaadaoióttpbtenJáa en ál día 23 de Julio 
sor los conceptos siguientesi ’
Por inhumaciones, 262*60 peSetsh 
82'50 pesetas
nprnitigo 2^ de Julio de, 19
jns^ádo de la Merced 
xT t —Amalla Reina Muñoz, A'n-
d .S v iu S S  m. m , y
Francisco Díaz Campos. . .
Defunciones.—Singana,
J jjsgaáo de Sardo DomlnS^ : 
Nacimientos -  Francisco FérnándezTar^
José Galacho Molina, Carmen Fernández Se-
Merino Baylll
Por rahnmaeionos, 07*00, .pesetas. 1  ^^n^Lriniones —rr«u«««» ------------
Por registro de panteonasiy nichos, 00 M |  ,  García, Pedro Olmo Ferná^ez
Total, 345*00 pesetas i  munoz ^ ,, M«i«hor Dodi
Operaciones de ingresos y pagos verificados 
en la Caja «munieípal, durante el día 15 
de Julio de 1916:
INGRESOS .
Salvador Aragú Ramírez y 
Auday.
elc O
Existencia anterior . 
Recaudado por Cementerios
Matadero 
Id Palo . . * • 
Id Teatínos . « 
Carnes. . . . .  
Inquilinato . • • 
Patentes . . . .  
Mercados y puestos 
públicos. . . • 
Espectáculos . . 
Cédulas personales 
Carruajes. . . .  • 
Carros y bateas. . 
Pescados . . . .  
Agu&s. . '.  . . 
Alcantarillas. . .
Arrendamiento de 
fcguas • . . •
Acarreto de carnes. 
Sellos de anuncios. 




























. .a m e n i d a d e s  -
S j h t ó S y  atatraao porqH9>o«l)0 4o oo-
metQinnKS^enámonvenimoiti. .
r& o m a d í^ A ttu  desconocido por «  y lo
he llamado imbécil.
* ♦
Se habla del olfateada ¡os perros^ -mío-o--
-.Fígúrate—dice Cocbinardo a P.
au9»yfrml perro «  dé
al cal4 de dos horas de haber salido a o «e
“ é é iy ig e M  qu7°¿lerl.e temer P . bello.
f  o m p tíí í i
Gumpltottác «i artículo 
tuto® Sociatos ^M í  al
ordinaria 4« sáñorss yá*
di# 31 d»l fclual, « tos orneo á« to la. a»;
íiyiiBtinIroto de MAiB*
KoeavidAción d e l
A rb itrio  d e  OArBoa
M otas de M a rin a
No es de esperar que empeore el tiempo.
Para dedicarse a la navegación se ha íns 
f óripto el joven Manuel Torres lufante.
Les han sido facilitadas las libretas mariti- i 
mas para navdgar, a ios. insLcriptoa José. Láza  
ro Calderón Campano y Casimiro Ortega Bo­
tono.
l ŜTRySCiON PDBLICt
B»jo la presidencia del director general de ¡ 
primara enseñanza, se ha reunido la comisióni 
.organizadorA«del esoatofón del Magisterlot i 
primarlo, despachando los asuntos peúdientesí 
de trámite, y acordó volverse a reunir.el Víerí-1 
nes próximo para resolver acerca de tos réclH- )| 
maciones formuladas al escalafón.
La Junta nombrada para informar respec*^: 
a la adquisición del material pedagógico (y : 
científico con destino a tos escuelas naeiop##- 
les de primera enseñanza, lleva muy adels al­
tados sus trabajos pará poner término a lies i 
eottoursos que recientemente se han ce!ebn¡ído | 
y anunciar otros nuevos.
En está seccióu administraiiva se ha r̂ &ibl-1 
^0 un titulo de licenciado en Farmacia,,proce- 
aeute de la Universidad Central, a f&>1ror d e. 
don Fernando Beiaks Franquclo.
Dto 22 de Julie de 191C
Fesetai.
Matoderc* • • • , » . 2.064*73
» del Pato • 1 u . 62Í10
• de Chnrrieaa I 0*00
a de Teatleo» 0 s . 10*20
Suburbano». . . g . t 0*40
Poniente. • • • • • • , 81*40
Qkntrtana • * 1 • . 8*86
Cártama • • i • t « t .  0‘CO
Buárc» . . > ' < g • . 6 00
Morales . . . . * S 0 ' . 0*08
Levante. . . . P • . 0*39
Ospuchinoe • . . 'a r , 2*Í5
Ferrocarril • . . 'a ■.V • . 51‘C4
Eamarrilte . . . a 1*56
Palo . . . . . JS « . 8*86
Aduana . . * . , * .i. . 368*60
Muelle . . .  . 0 í . 367*59
Central . . . < * 'O 1 9*60
Suburbanos Puerto; - * t 0‘C0
Teto! . . « * ,*** 8 C06‘38
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la piedra antiquísima no cae sin arrastrar alguna an­
tiquísima ley. Instalad en una sala redonda el Senado 
de una sala cuadrada y será éste diferente.
Si queréis conseivar alguna cosa vieja, humana o 
divina, sea código o dogma, patrici-ado o sacerdocio, 
no la rehagáis ni aun por el exterior: todo lo más 
echadla algún remiendo. El jesuitismo, por ejemplo, 
es un remiendo del catolicismo; tratad, pues, a los 
edificios como tratéis a las instituciones. Las sombras 
deben habitar en las ruinas. Los poderes decrépitos 
69 encuentran mal en sitios decorados a la moderna.
Querer diseñar la antigua Cámara de los lores, es 
querer describir lo desconocido. La historia es una 
noche y en ella no hay segundos planos: la obscuri­
dad y lo invisible se apoderan inmediatamente de to­
do lo que no está en el proscenio del teatro: cuando 
se quita la decoración se borra todo. Ayer es sinóni­
mo de ignorado. ' .
Los pares de Inglaterra se sentaban cuando cons­
tituían tribunal de justicia en la sala mayor de West- 
minster, y cuando formaban Alta Cámara legislativa 
en una saU especial, que se llamaba «Casa dt los Lo­
res». «House of the Lords»,
Además el tribunal de los Pares de Inglaterra, que 
sólo se reúnen cuando los convoca la Corona, se sen­
taban también en la sala mayor de Westminster los 
dos grandes tribunales ingleses, inferiores al de los 
Pares, pero superiores a todas las demás jurisdiccio­
nes. El primero de ésto era el del Banco del Rey, qué
pueblo, que iba ganando terreno. Lfjs dos poderes 
ciegos, la monarquía y la oligarquía, ^o se apercibían 
de que trabajaban por un tercer poder, por el de la 
democracia. Causó grande alegría en la corte en él 
último siglo, poder ahorcar a un par» a lord Ferrers; 
pero, por deferencia, se le ahorcó n una cuerda de 
seda. El duque de Richelieu dijo (fon altivez que no 
hubieran ahorcado a un par .deF.-^ncíi. Estamos de 
acuerdo; le hubieran decapitado, tratándole aún con 
mayor deferencia. Montmorencyr-Tancarville se f i . -  
maba: «Par de Francia y de In^’laterra», relegando la 
pairía inglesa al segundo lugac4 Los pares de Francia 
eran más altivos y menos pod<erosos.- preferían el ran­
go ala autoridad y al honor de la dominación; entré 
ellos y los lores había la ditetencia q le separa ia'va- 
niaad del orgullo. >
La Cámara de los Lore.s de Inglnerra ha servido 
de punto de partida, y esiO es de gran importancia 
para la civilización; túvo la honra de crear una na­
ción y de ser la encamación de la unidad de un pue­
blo. La resistenciá inglesa, que es una obscura fuerza 
todopoderosa, naeió en lá Cámara de los Lores. Los 
barones, por medio de una serie de vías de hecho 
contra el monarca, han insinuado su destronamiento 
definitivo. La Cámara de los Lores está en la actuali­
dad algo asombrada de lo que hizo, sin saberlo y sin 
querer, y tanto más, cuanto lo ya hecho es irrevoca­
ble. ¿Qaéson las concesiones más que restituciones? 
Las naciones no lo ignoran Yo otorgo, dice el rey.
TOMO II _______________n
Prorrata ¿el empréstito de c-ouver-
s ió u ..................................  . .
Diputación provincial . . . 
Jornales de m&t&dero . . .  o 
láem de rurales. . . . . . .
Idem de brlg«da sanitaria . • • 
Idem áe parque sanitario. . .
Idem de riegos . . . . . . .
Idem de obres . . . . . • .
Contratista de barrido. . . . .
Obras nuevas . . . . .  • • 
Materiales de cementerios . . • 
Idem de obras. . . . . . • • 
Idem de aguas . . . . . . .
Aguas de la Pellejera. . . > •
P ersp n a l........................  . • •
Cargas . . . . . . . . . .
Instrnccién pública. . . . . . 
Camilleros......................... ....  . .
Total de lo pagado. . • 


























» «Alzaga», de Avilés.
» «Cabo Menor*, de Bilbao.
> «Cabo Nao-, de Pasajes.
» «J. J Slater», de Melllla.
» «Bollader», de Liona.
Wap&ren despA ebA doü  
Vapor <J J. Sister», para Melilla. 
» «Canalejas», para Cádiz 
» «Cabo Menor», para idem.
> «Cabo Nao», para Almería.
»abl«s áfl ntisv» a-.oñtixL®* '* to naan«n« 
^ípr.Mntiso», «.&úp prov:en*4l uH ialo
20 del rogtoníiantb. ■
Mátog? 23 4« Jn'ío 1916.—BI *
río-Gárínta, J. Gályez M o n se ^ a ie ____
Farroonrrlles SuburJj«n¿'«
Baldas de Málaga para Com
Tren .  i-, a »Tíen moroancias oob viajeros a las o
SsM m  dé Gvinpixra Málaga
Tren correo a las 7 m. !-» m ‘45
Tren meroantílas oon viajeros a las A.
SiOidatdéMáVigaparaViU»
Tren iaiercánolai con viajeros a tos 8jlC'
Tren correo a las 2,151, _
Tren discrecional a las 7,1BH.
Sálideu de Vélen para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las f m.
Tren discrecional a las 12,10 m.
Trenoorreoja t̂os^®^^
I M o lin illo  d e l A ceite , n ú m e ro  8  
i Sáalquila en precio arreglare 
: .sótano o almacóa.
A  loA fAtoricAnte» d e  h arin a ff
Para dirigir fábrica, «é/frio f i*<*»*- 
linara, préctíc© en íodoe lo* eiBÍeBás# bey
en Mayor cesapotencía.
Se «erán buenas refereneiae y we«* 
enantes garantías se áeseen. . . . .
Bn la Aliainístratién #e e«le perioaice
iníoriMarán.
MAtAderp^
Estado demostrativo de lai éeses eaorlfiOM 
yas el ^ a  2i de Julio, en |><BiO ;en canal 
y derecho por todos conceptos!
29 vacunos y 8 terneras, peso 3 477*26 ki­
logramos, pesetas 347*72.
62 lanar y cabrio, peso 583*75 fcllógramas,. 
pesetas 22*36
14 cerdos, peso 1 687*60 kUógramos, pem-
tásl68*70.^í
Gamos friscas, 83*60 kilógromos, 8*38 pe- 
estaa.
D O U K T I N  O F I C I A L  .
El de ayer publica lo siguiente:
Circular del Gobierno civil sobre imposi­
ción de multas a les alcaldes que se expresan, 
por no haber remitido tos certificaciones que 
se les interesaran |
—Otra ref<jrente a la extinción de la lan­
gosta.
-^Edicto de dicho Gobierno civil haciendo 
Saber que el día primero de Agosto próximo 
tendrá lug^r el ingreso en Caja de los mozos 
del corriente reemplazo y anteriores que 
hayan de verificarlo.
—Edicto de la Jefatura de minas partíeipan- 
do que don Domingo Vida Martínez, ha soli- 
éitado treinta y teis pertenencias para una 
mina de hierro;
~  Oti o fie la Sección provinci»! dp Pósitos 
sobre destituciones de agentes ejecutivos.
—Continúa la relación de industriales de­
clarados fallidos ,
—Anuncio d.e la Audiencia territorial de 
Granada sobre renovación ordinaria de los 
fiscales municipales y sus suplentes
—Convocatoria de Beptiémbre de la Facul­
tad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Granada, para enseñanza no oficial.
— Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos ju z g a d o s ______'
R E G I S T M O  G I T I L
Jasgado de la Alameda
N acimientes .—Ninguno.
Oñfonciones.-»Isabel García Castillo, José 
Fuente Sánchez, Francisco Zurita Vázquez y 
Mariano Ramírez Oliva,
TEATRO VITAL AZA.-Gran espectáculo 
de cine y varietés, tomando parte «La Nina 
de los Peines» y «La Radium». , .
Cuatro grandes aecciónes a tos 5 de la i 
de, 8 y li2, 9 y Il3 y 10 y ll2 de la noche. 
Precios: Butaca, 0*68 ptas. General, 0 16. 
CINE PABGÜALINI.—El mejor de Mála-
£ .—Alameda de Carlos Haes (jauto al Baueo 
España; , ,  j  «Hoy, sección oontinna de 5 da te tarde a 
12 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé P erió d i^  
Todos las noches grandes estrenos.— 
Domingos y dias festtvos, función desda IM 
2 de la tarde á 12 de la noche;
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0 '» .— 
Media general, 0*10. , . ' -SALON NOVEDADES —Grandw secciones 
de «íi»e y varietés, tomando parte afamados
artistas. ' , micaPlateas, 3 ptas. Butaca, 0*60. General, 0*23 
CINEMA CONCERT.—Sección continua da 
6 de la tarde n 12 de la noche. Escogidos y 
variados números de pelioulas y música.
Butaea,,0‘80.—General, 0*15.
■ f  Aí.íAÍB.-^Sísaa<te sa caílf 4® Li
SrsfiáM ¿uaeiOBsi d« eteesastifraí8 Ss&to 
Sel Asekes, exhibiéndose escogidas faUculaá.
VIOTOmA EOGSMIA.—(Sllftad» 
en te P1»M de te Merced).
Vedes tes «labes QxhihiciéB de magaifigM 
BÜenÍKZ. an sb saaveria estrenáis.
dNS MODERNO.—Situado en Martiri­
ces).
Todos los Domingos función de tordo y 
noche.
Tin. de EL FOPULAE.-PfizosDuiaas iJ ^
ANTONIO Vi SEDO
M OLINA LA R IO , 1 M ALAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
L t e&se que más bsirato vendé todos tos trúcutos concernientes ftluinaríe da 
electricidad.
Pare instotocients de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararsyos y msquintrie 
en general scudid a esta cí«,s«, seguro áe obtener un 50 por 100 de beneficio. 
Rspareción da instalsdoBos.
C e n tro  d e  av iso s; A. V iñedo, M o lin á  L a r io , 1, M á la g a
LOECHES FORBANTEA G I U A  I V I I NI S I Í E .X U R 1 A .L »
«LA M A RG A RITA »
Indiscutible superioridad sobretodos los purgantes, por ser «bsolutam énte natural. 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la pie¡, con especialidad 
ccageatión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
B o te lla s  e n  fa rm a c ia s  y  d ro g u e r ía s  y  15  J a rd in e s , M A P R IP
viHDiLrimuioinsií
• ib {QE3QB rúnico Y EOCOnSRTOYiúti •
Tkni pvriBBn fifiBlUES y COin}a{.enSDTSS aasfasaag?.̂ 
^  - ....n—",-. tofttUhIa BB lee iORPETeOCISE
m rvandaii p sa lo eslsr. Isla, t3'>—• mflBStrir''
